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t e l é f o n o  NÜM. 32
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*(lfl XII. —  n u m e r o  3.934
n i A . H X O  H B P U B L , I C J 1 3 S¡ o M  A L A G A  DOMINGO 6 SEPTIEMBRE 1914
(Situado en la Plaza de los Moros)
! Hoy gi’andiosa matinée. Hoy. -  -  Hoy a las cuatro de la larde. Hoy, 
16 pelícülás 16. -  -  Innumerables estrenos. 
jOran éxito do la doscoraunal películai j(ir  e ii  ue lu
¿ D E S P U E S  D E  L A  I N U N D A C I O N  (4 Partes)
Ü l a  l a m p a r a  M A G IC A . -  -  E N  M E D IO  D E  L A  S E L V A .
L O S  C A P R IC H O S  D E L  D E S T I N O
Programa mpnstruo, tres cintas de largom etraje, dos horas de duración por 
diez céntimos. Hoy todos al Ideal. ,
P referencia 0^30. - -  G eneral, 0^10.
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógr«fo. - - Situado en la  Plaza de Riego
C IN E  P A S C U A L I N I
Hoy gran matinee a las 5 de la tarde y por la noche a las 8, 9 1]2 y 10 1]2 de la 
noche, exhibiéndose por última y definitiva vez la magnífica cinta de 2.000 metros 
de la casa Targa
L A  s e g u n d a  M A D R E ,
que tan gran éxito ha obtenido por interesante argumento hecho con gran arte
Completará el programa otra hermosa películai
~  ‘ " d e  tarde se exhibirán además otras preciosas películas rifándoseEn la función -------------- ------------------------------------- -
juguetes. Mañana gran programa compuesto todo de estrenos.
P R E C I O S  ...
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.— f  General .............................
Butaca. . . . . . . .  > 0.30 f  Media entrada (para niños
Ptas. 0.15
» 0.10
Local fresco y ventilado.-Alam eda de Garlos Haes (iunto al Banco de España)
Tloy program a nunca visto. —  Colosal función 
Ultime exhibición -de la extraordinaria película de largo metraje
L A  M U JER F A T A L
que anoche gustó tanto a cuantos tuvieron ocasión de admirarla.
Estreno de la Corrida de. toros en Valencia por «Gallo», «Manolete», «Bom ba» 
Flores, Paco Madrid y Belmente, 6 faenas estupendas 6. Las mejores de la tena de 
Valencia. Estreno «Sánchez y su silla» y otras. A  las cuatro y media grandiosa íun 
ción proyectándose el programa de la noche y 4 películas mas y  se regalaran jugue-^ 
tss.
Butaca, 0 ‘30. -  General, 0 ‘15. — Medias generales, 0 ‘10
H  F A B R I L  M A U G Ü E N i l
lia,'Fábrica de Mosáioos Hilránlicos más 
antiguft de Andalucía y de mayor exportación 
— DE ~
JOSÉ HIDILGO ESPiLDOBX
Baldosas de alto y  bajo relieve para orna- 
mentación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra artif.cial y granito.
Se recomienda al publico no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones he­
chas por algnrios fabricantes, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido.




“P«r el hierra y pr la saagfe,,
A á  fátnosa declaración  de B is mar ck  
según la cual los destinos de A lem ania 
debían ser edificados, no por palabras 
ni por votos, sino por el hierro y par la 
sang e,)rr3i. sido e l alma d é la  política  
pángermanista.
.Esa política del hierro y de la sangre 
es, la que estam os v iendo desarrollada 
en los cam pos de Europa. H ierro, san; 
gj;e y fuego prod igados por  la horda 
germánica, que se siente irresistib le­
mente em pujada a la realización de sus 
ambiciosos destinos de dom inación  
mundial, matando a tod os y  dcstrayen- 
dp todo lo que se opon e al paso de sus 
ejércitos desbordados. P olítica  de hie­
rro y de sangre que le ha llevado a 
deshonrar su firma, holla-.do la neutra­
lidad dé B élgica , a incéndiár y  arrasar 
pueblos y  ciudades, a fusilar en masa a 
los paisanos y  cam pesinos, a minar los 
mares y  a llamar a las armas, contra 
todo y  contra todos,; a la totalidad de 
sus hijos aptos para empuñarlas.
actuales m om entos, son  el últim o ep i­
sod io  de la poíitica del hierro y de la 
sangre con  qúe los pangerm anistas 
quieren afirmar definitivam ente su d o ­
m inio en el m undo, ten iendo a sus 
pies, sojuzgados para siem pre, a los 
países vencidos.
C IN E  M O D E R N O
«¡«
Si de esta gran guerra salen tod os ,o 
a lgu nos de los aliados, partícularm en- 
t'e R u sia  y  más aiih Inglaterra, v en ce ­
dores del poder  germ ánico, e l,Im perio  
de G uillerm o II  tendrá que renunciar 
para siem pre a sus p royectos  de dom i­
nación  mundial. P ero  si los ejércitos y  
las escuadras de A lem an ia  vencen, 
preparém onos a v er  a E uropa teutoni- 
zada.
Si llegara ese caso desdichado, la c i­
v ilización , él nacionalism o, las liberta­
des individuales y  generales sufrirían 
Un g o lp e  terrible y  se habrían acabado 
definitivam ente la paz y  el bienestar 
en Europa. E l triunfo definitivo- de la' 
po lítica  deB ism arek , política  de con ­
quista, im placable, encam inada al ava­
sallam iento del m undo, sería una gran 
calam idad universal, porque es contra^ 
rio al bien general que una sola poten­
cia dom ine en E uropa. N o sería bueno 
que Inglaterra, o Francia, o Italia, o 
R u sia  dom inaran en Europa, com o np 
lo  sería tam poco que el dom inador fue 
ra A lem ania. L o  deseable es que sean 
libres, fuertes, independientes y  due­
ñas absolutas de sus destinos. E s de­
seable que esas naciones conserven  su 
integridad y  que sean libres de realizar 
el gen io individual de la raza.
P orque esto es lo  bueno y  lo lóg ico  
sería una gran satisfacción ver triun­
fante la causa de los aliados, que es la 
de tod a  Europa, contra la- causa g er ­
m ánica austro alemana, que es la de 
un solo  pueblo, la del pu eblo que aspi­
ra a dom inar el m undo por lo. fórm ula 
bism arekiana del hierro y de la san-
Cinematógrafo. - Situado eii Martiricos
Extraordinarias funciones de tarde: y noche para hoy domingo. -  12 grandiosas pe­
lículas 12,
Debut del afamado bailaor FERNANDO MEDINA.
Monumental éxito de la notabilísima artisla ESTRELLA SOLER, la que fué 
ovacionada constantemente en la función del pasado domingo.
Hoy extraordinario acontecimiento, hoy. Reaparición del popularísimo cluetto 
español CASTRO-OSSORIO con un repertorio exclusivo.
-------P R E C I O S  — —
Preferencia. . . . • • •
Media para niños menores delO años.
General . . .  . . • •
Media para niños menores de 10 años




P E T I T  P A L A I S
-Situado en la calle de Libo-E1 cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga, 
rio García (junto a los almacenes de la Llave). _
Hoy domingo 6 de Septiembre de 1914. - -  Tres secciones a las 8 li4 , 9 l i2 y  10 li2. 
Programa extraordinario:
EL GiNTO DEL CISNE (gr“  éxito). -  - líE T T E  SE CASA (estreno)
Completarán el programa otras preciosas cintas de estrenos su mayoría.
A las 4 li2  matinee infantil con bonitos regalos a los niños 
TODOS LOS DIAS GRANDES ESTRENOS 
- P R E C I O S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas, 0 ‘40. 
— ENTRADA GENERAL, 0 ‘ 15. —
De Burdeos
Decreto.
Mr. Poincaré ha firmado un decreto,, 
declarando cerrado el período parlamen­
tario, en virtud de Un acuerdo del Con­
sejo de ministros que fee funda en que 
estando en filas la mayoría de los diputa­




Parece que se han acentuado las di­
vergencias en las relaciones éntre Aus-, 
tria e Italia, al extremo de que se consi­
dera inminente que estalle la guerra en -'’ 
tre ambas naciones.
Influye en la desavenencia la deten­
ción del cónsul alemán en Trípoli.
Buques averiados
Telegrafían que han llegado a Kiel 
cinco destroyers y ocho torpederos ale-í 
manes-, con importantes averías sufridas' 
en el combate con la división Inglesa del 
norte.
. Abanoiio
De Roma comunican que los austría­
cos abandonaron el bajalato de Novi Ba­
zar, ocupándolo los servios.
4̂*
Nos hallam os en ,el periodo  d e c is iv o  
de los destinos germ ánicos y  de los  de 
Europa entera. Esa es la guerra de 
Alemania, de los p.angermanist'as. d is­
puestos a jugarse en ella el tod o  por el 
todo, pero con  la con v icc ión  de qu eda  
íu s r z .id ila s  armas teutonas vencer¿i 
todas las resistencias y  hará triunfar 
para siem pre el ideal germ ánico de e x ­
pansión y  dom inio m undial.
¡Imperio universal! ¡D om inio ínun- 
diajl ¡Germ anización del g lo b o  terres- 
trei ÍTal es el sueño pangerm anista, que 
se viene realizando fatalm ente en los  
últimos cincuenta años a través de la 
fórmula bism arekiana del hierro y  de 
ia sangre. Y  si no, veam os la H istoria:
En 1862 B ism arek es nom brado pri- 
ffitjr m inistro de Prusia. Inm ediata­
mente im pone al R e ich sta g  un plan de 
reorganización del ejército. M oltk e y  
Van R o o n  son los autores de esa rCor- 
ganizaéióh. E n  1864 Prusia ataca in ­
opinadamente, después de una inteli 
gente preparación, a la pequeña D in a­
marca y  se aneka e l S ch lesw ig  FIols- 
tein, asegurándose ja  poderosa  base 
naval de R ie l. E n  i,836, Prusia, por él 
mismo procedim iento brusco e in op i­
nado, ataca y  aplasta a Austria, ailiqui 
la en seis semanas a los  ejércitos aus- 
>riacos y  se anexa H annover, H esse y  
Nlassau. E n  1870 B ism arek falsifica el 
despacho de Em s; P rusia aplasta a 
Fr!'^iicia, se anexa A lsacia -L orena y  
ad jm ás los francesas pagan una indem  
nizas-ñón dé" guerra de c in co  mil m illo ­
nes de francos.
Eí resu ltado de esta últim a guerra 
fué la form ación  del Im pprio germ áni­
co y  la. creación  del e jército  más nu 
meroso y  rñás fiierte de Europa.
D esdé entonces el cam ino recorrido  
por e l Im pério es prod ig ioso . A lem a ­
nia, que antes del 70 no tem a colonias, 
ahora es el cuarto Im perio colon ial. 
Tiene territorios en A frica , en A s ia  y  
en Oceanía y ,asp ira  a la anexión  de 
todos los que poseen  allende los mares 
las naciones débiles europeas com o 
I jo lan da , B élgica , Dinamarca^' P ortu ­
g a l y, andando él tiem po, incluso los  
de 'jfcyancia e Inglaterra. .Por otra parte 
el c o & e rc ío  alemán, insign ificante an­
tes deí 70, era en el raes de Julio ú lti­
mo (en Jos actuales m om entos está to 
talmenúe anulado) el mas activo  del 
mundo, su  industria la mas prolifica^y 
esparcida, 3U eom ercio  de exportación  
el más r ic o  y  sus agencias, sus repre.- 
sentantes y  v iajantes com ercia les los 
más activos y  num erosos.
D e esa v ida  p ictórica , desarrollada 
con. una rapidez asom brosa; de ese 
aumento de pob lación  que se acerca a 
los 70.000,000 de habitantes; de esé 
fortísim o ejército constru ido sobre una 
sucesión ininterrum pida de victorias, 
renació la fórm ula bism arekiana del 
hierro y de la sangre y  el sueño pan- 
í^ermanista de im poner con  las armas. 
1̂1 la mano la dom inación  universal de 
(,"''<'TTnania.
lA s  horribles batallas qué ensan 




De R om a
Refuerzos
Toda la prensa comunica la llegada al 
Vístula de cinco cuerpos del ejército ale­
mán, procedentes de Prusia occidental, 
para oponerse a la marcha de las tropas 
rusas.
Trátase de fuerzas que tenia Alemania 
en Bélgica y norte de Francia.
Soborno
Dicen los periódicos que el cardenal 
M ercier,teniendo que regresar a su país, 
fué a la embajada austríaca para pedir 
un salvo-conducto, y el embajador le 
manifestó que se lo daría, a cambio de 
una declaración suscrita por el propio 
purpurado, desmintiendo las atrocidades 
que se dicen cometidas por los alemanes
DE PROVINCIAS
(POR
las credenciales. Está redactado en tér­
minos "que Seguramente Será * grato a 
Francia y España,
Mañana, a pesar de ser día festivo, 
despacharé con el rey, que irá a visitar 
en la Granja a la infanta Isabel.
El Consejo anunciado verificaráse a 
las tres y media, de la tarde, tratando de 
prohibir que se fijen noticias en los tras­
parentes de los periódicos, pues ya se 
ha visto el resultado peligroso que oca­
sionan, y esto, hay que evitarlo.
Las noticias qué vengan estos días y 
puedan dar lugar a ' hianifestacionés, 
conviene no publicarlas.
(Continua en tercéra plana)
DE BURDEOS
en Malinas, de donde es arzobispo el car­
denal Mercier. ,
Negóse éste rotundamente a la exigen- 
3,  e°n vista de ío cual, el embajador le 
rptiró el pasaporte, teniendo M ercier que 
regresar a Francia sin documento al—
Fplle'.o
Los campesinos ingleses reparten infi­
nidad de folletos, en que aparecen frases 
del discurso de lord Kitchnerd, expre-- 
sando la confianza de que la génte del 
campo prestará apoyo a los áliados, a- 
' nes se óxcita para que sé alisten co­
mo voluntarios y se excita al público 




Un comunicado oficial dice que  ̂ los 
alemanes intentaron cortar las posicio­
nes francesas, sin conseguirlo.






Entre los rum ores inconfirmados que 
circularon anoche en la frontera, por ca­
recer de’ noticias oficiales, fiigura el reía- 1 
tivo a que el general Pau, con el grueso ’ 
de las fuerzas, Tué copado por los alema­
nes, añadiéndose que la acción la dirigió
personalmente el kaiser.
^ Metálico
Un tren procedente de París, déjó en 
Irún un vagón con ciento cuarenta mi­





Otro comunicado afirma que las
zas del kaiser lograron llegar ,a Pont 
Joanne, pasando por Reims,para deseen 
d era  lo largo del oeste de Argonne, sin
Combates
De Loróiia participan que continúan 
los combates en los Vosgos, con alterna- 
Uvas diversas. Bombardeo
La ciudad de Mauberge resiste valien- 
temente el fortísimo bombardeo.
D e  San  Petersburgo
Ocupación
El generalísimo ruso ha publicado un 
edicto, diciendo que todas las tierras que 
ocupan las tropas moscovitas se conside­
rarán provincias de Rusia, proced,entes 
del territorio de Austria-Hungina,
Victoria
El Gobierno cpnfirma el triunfo obteni 
do : en Lemberg sobre los austríacos, 
quienes tuvieron 20.000 bajím y 10. 
prisioneros, perdiendo 300 cánones.
Al rendirse la ciudad y entrar los ru­
sos, la hallaron llena de heridos austría­
cos.
Los ruaos se 
botín,
apoderaron de un rico
TELÉGRAFO)
Madrid 5-191^,
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
El señor Dato nos dijo que hoy despa­
chó con el rey, dándole cuenta de los-te­
legramas recibidos y de la manifestación 
celebrada anoche en Madrid, a favor de 
la neutralidad de España en el conflicto 
europeo, . .
Hay una noticia— añadió— que se ha­
bía reservado, tanto por su importancia, 
como porque esperábamos, para hacerla 
pública, el «plecet» del Gobierno francés, 
y hoy he visto con sentimiento que la in­
dica un periódico.
Habré de averiguar quién la facilitó, 
faltando a sus deberes.
En el Consejo último con el rey, di 
cuenta de los telegramas del embajador 
de España, en París, marqués de V illau- 
rrutía, manifestando criterio distinto al 
del ministerio, con motivó de la marcha 
del Gobierno francés a Burdeos, No era 
extraño que no coincidiera con el Go­
bierno, pero expresaba sy. disconformi­
dad en tales términos, que se estimaron 
poco comedidos y adecuados, viéndonos 
en la necesidad dolorosa de proponer al 
rey que se le aceptara la dimisión, y que 
se consultara urgentemente al Gobierno 
francés sobre la designación del sucesor 
que es el general marqués de Váltierra 
El Gobierno, decidió que nuestro re­
presentante continuara, como el de los 
Estados Unidos, en París, mientras que 
Villaurrutia estimaba que debía marchar 
a Burdeos, y como esto es dé la  respon­
sabilidad del Gobierno, no cabía aceptar 
tales indicaciones.
El marqués de Val-tierra, por la cir­
cunstancia de haber estado a las órdenes 
de Poincaré cuando vino a Madrid, y ha­
ber estado ' con Loubet, cuando, siendo 
presidente de la República, vino a visitar 
a don Alfonso, aparte otras cualidades, 
es el indicado para el caso.
Valtierra es consuegro mío, dijo Dato, 
y esto nos ha hecho pensar que él podrá 
ocupar el cargo en estos momentos difí- 
c íIb s *
Inmediatamente saldrá para Burdeos, 
y tan pronto como sea recibido por Poin­
caré, irá a París, donde permanecerá 
indefinidamente, como el embajador 
yanki.
Las órdenes y credenciales quedaron 
firmadas el mismo jueves, pero guardé 
silencio hasta obtener el «placel» del Go­
bierno francés.
Lamento que lá prensa lo haya dicho 
antes de dar yo la noticia, porque ello 
revela que si lo dijeron quienes habían 
intervenido en el asunto, tenían el deber 
de callarlo.
Valtierra tiene ya preparado el discur­
so c{ú9 leerá ante Poincaré al presentar
El Gobierno francés en Burdeos. Insta­
lación de ministerios. Las Cámaras, 
Los embajadores.
Ha comenzado la instalación délos m i­
nisterios, repartidos en la siguiente 
forma:
Presidencia, en el Hotel de Ville. 
Interior, en la Prefectura.  ̂ j
Comercio, en el Palacio de la Cámara 
de Comercio.
Guerra, en la Comandancia militar. 
Colpnias, en la Escuela de Comercio;. 
•Justicia, en el Palacio de Justicia. 
Marina, en la Escuela Naval. 
Agricultura, Trabajo y Obras públicas, 
en los Liceos.
Hacienda, en la Facultad de Medicina. 
Y  Negocios Extranjeros, en un hotel 
particular.
Además, se trabajA para instalar el 
Tribunal Supremo de Justicia, las Cáma­
ras y otros organismos, que no tienen se ­
ñalado todavía local.
Los presidentes de la Cámara de ios 
Diputados y del Senado, Deschanel y Du- 
bost, han llegado ya.
Mañana son esperados los senadores y 
diputados que no estén en filas, que ven­
drán en trenes especiales.
Ayer tarde, después de los primeros 
saludos, se reunieron los ministros en el 
Hotel de Ville, cambiando impresiones.
Han llegado también los embajadores 
de las potencias, quedando solamente en 
París, al objeto de proteger las personas 
e intereses de los súbditos extranjeros, 





(PROVINCIA DE MaLAGA)—MANANTIAL AZOADO YEADIOACTIVO 
Cura las .enferiXLedadeS;iÍe las vías respiratorias. Especial para los catarros.
No se admiten enfermos de tisis o tubsrculosos. Instalación completa de Inlialaciones De
fusas o húmedas. Pulverizaciones y Duolias nasales. _
Temporadas oficiales: 1.® de Mayo al 30 de Jumo y del 1.® de Septiembre al 31 de Octubre, 
Pídase folletos del Balneario a su propietario don Manuel del Eio y del Eio en Tolox.
Se recomienda «LA FO N D A D E L  CAM PO» por-higiene y  propmidad al Balneario. Hay  
mesa redonday laterales. Luz eléctrica en todas las habitaciones y capilla púhLcA
Ferrocarril directo de Málaga áC oin . Unico depósito de estas aguas embotelladas. Casa de 
don Juan de Torres Rivera. Granada 61 2 .“ Málaga.
ABONOS ORGANICOS - MARCA “ SATURNO.,
e l  f o m e n t o  i n d u s t r i a l  y  AGRICOLA -  MALAGA
— — Fábrica: Galle Mendoza, 75 — — Despacho: Alameda número 14--------
— Superfosfatos orgánicos —  Polvos de huesos —
IRCNOS r.nMPT,F,T0S P A R A  TODOS LOS CULTIVOS
ladas de arqueo, con gigantescos y rápi­
dos «paquebots», cuyas escalas y agen­
cias le aseguraban fletes en todas las 
partes del mundo y clientela en las dos 
Américas, en la India, en Australia, en 
el Africa Oriental y hasta en los puertos 
propios de Francia y de Inglaterra.,  ̂
Pero ahora, en su retroce_so,_ poco im­
portan los métodos y procedimientos ale­
manes, encaminados a crear una marina 
por cuenta aj;éna.
Esta ilusión va a desvanecerse inme­
diatamente y por completo. Informacio­
nes oficiales enumeran gran número de 
buques capturados, dispersados o echa­
dos a pique.
Una ci*ónica diaria no bastaría para 
registrar los detalles de la gran catás­
trofe. . , •
La Compañía Hamburgo America, re­
produciendo el caso del «Goeben» y del 
«Breslau», trata de ceder a los_ Estados 
Unidos los barcos que pudo abrigar has­
ta ahora al amparo de la neutralidad de 
un puerto americano.
Esta tentativa es contraria a los pactos 
vez realizada
La Rusia, que no dispone actualmente 
más que de fuerzas mediocres en este 
mar, está en vía de construir una flota, y 
el año próximo cuatro grandes navios de 
guerra rusos navegarán en las aguas del 
Báltico.
En resumen, nuestra situación es peli­
grosa. Nos encontramos colocados en la 
alternativa de aumentar nuestra potencia 
militar a tal grado que estemos seguros 
del éxito, o debemos renunciar al porve­
nir. No hay dónde escoger: ser una a-ran 
potencia mundial, o abandonarse a una 
irremediable decadencia.»
internacionales, pero una 
pone en evidencia la necesidad que Ale­
mania siente de abandonar su flota mer­
cante y  su política mundial.
Desde luego, todo esto es beneficio de 
la triple entente.
La sucesión de Alemania en el mar 
queda vacante. Inglaterra se dispone a 
incautarse de esta herencia a toda prisa.
A kers.
Agosto 1914.
DE L O N D R E S
PROFECm QUE SE CUMPLE
Inglaterra ante el oonflioto europeo.— 
Los soldados ingleses.—La marina 
mercante de Alemania.
La opinión pública en Inglaterra conti­
núa esperando con inmutable tranquili­
dad el resultado de los acontecimientos 
que se desarrollan en el teatro de la gue­
rra europea,
Hase recibido con aplauso la noticia 
de que las tropas inglesas habían empe­
ñado combates con el ejército alemán, i’e- 
sistiendo sin despayo los rudos ataques 
de fuerzas notorianiente mucho más nu­
merosas. .
Todo el país so muestra resuelto a rea­
lizar los mayores;sacrificios en pro déla 
santa causa de la humanidad y de la ci­
vilización, , , 1 1
La Gran Bretaña, según ha declarado 
el Gobierno en la Cámara de los Comu- 
ne^jCon aplauso generaU necesariamente 
ha debido intervenir en el conflicto por­
que ninguna gran potencia puede eludir 
esté compromiso de honoi’ .
Mientras los soldados británicos sé ba- 
téíí hravamenté al lado dé los franceses, 
los hoi scouts ofrecen su • concurso a las 
autoridades municipales para los traba­
jos de la cosecha en Normandía.
No ha abido necesidad de aceptar es­
te ofrecimiento, pero con tal motivo el 
6n.6r3.ls ir  Rob6rt B 3d 6n —P o w g I, 3C3b3 
e recibir el testimonio de gratitud de la 
nación aliada y amiga.
El problema planteado entre Inglate­
rra y Alemania, respecto a la preponde­
rancia marítima, va a quedar dentro de 
pocos días definitivamente resuelto^ 
Durante un cuarto de siglo el impe­
rio alemán, por un esfuerzo de voluntad 
colectiva, se había alzado contra la ,tra 
dicional supremacía de la Gran Brel'rña 
emprendiendo la más formidable e ínes' 
perada de las concurrencias. .y
Orgulloso con su. ejército el kaiser 
Guillermo II, aún parecía más engreído
con su flotar. . 1 1
En el orden gerárquico de las aíeccio- 
nes, el armador Ballín figuraba, apareado 
con el mariscal vondéi' Goltz. Este, era 
propiamente su hechura, apareciendo co­
mo obra maestra de improvisación na­
cional, una flota dó más 
representativos de/más de 450.000 tone-
En 1913, el reputado escritor militar 
alemán, general von Bernhardi escribió 
lo siguiente, que se ha cumplido al pie 
de la letra:
«Nosotros no estamos solamente arne- 
nazados de una catástrofe militar, sino 
también de un desastre económico. Todo 
lo que se diga nO es suficiente para insis 
tir sobre este último punto. Alemania, 
para subvenir a las necesidades de su po­
blación, tiene que, continuamente, recu­
rrir al extranjero. Sin duda ella encuen­
tra en su territorio un 95 por 100 de la 
carne que consumimos, pero no produci­
mos pan en cantidad suficiente. Ños falta 
de un 20 a un T5 por 100 de lo que consu­
mimos anualmente. L a  situación _ de 
nuestras industrias es aún más crítica. 
Ella tiene que importar_ una buena parte 
de las materias primarias que necesita. 
Nuestra industria de acero textil importó 
en 1909 unos 1.240 millones de marcos 
en materias primeras. Nuestros cambios 
comerciales, importaciones y exportacio­
nes subieron en 1911 a 18.000 millones de 
marcos. Y de esta suma 13.000 millones
fueron por mar. _
No podemos, por lo tanto, disimulai^to 
necesidad que tenemos de asegurar, eh,̂  
caso de guerra, qúe todas las vías no se ­
nos cierren. Hemos de contar que el día 
que se declare la guerra, Inglaterra ce­
rrará la Mancha y establecerá el bloqueó 
del mar del Norte entre las costas de No­
ruega y las de Escocia. El Mediterráneo 
no nos será asequible, dominado, como 
estará, por las escuadras francesas e in 
glesas. Por tierra nos estrellaremos en el 
Oeste contra Francia y en el Este contra 
Rusia. La Bélgica y^Dinamarca proba^ 
bleraente serán hostiles. La Holanda será 
dominada por los cañones ingleses y sólo 
nos quedarán dos caminos: el uno por la 
vía de la península balkánica y el otro 
por Suecia y Noruega. El primero lo te­
níamos seguro mientras Turquía era 
fuerte. Hoy es muy posible que nos lo 
cierre Servia y Grecia. Asimismo no se­
ría imposible que Servia tomara parte en 
la guerra contra Austria. Deberemos, por 
lo tanto, intentar el paso por la Ruma­
nia, la Bulgaria y Constantinopla, y no es 
seguro que tengamos éxito.
El segundo camino por ja Suecia y No 
ruega no nos quedará abierto, a no ser 
que dQmiuemos pl Báltico.
Ilustre viajero
En el hermoso trasatlántico «Rem a 
Victoria Eugenia», que a las siete de la 
tarde ancló ayer en el antepuerto. Ileso 
con su distinguida esposa e hijos, nues­
tro ilustre compañero en la prensa, el so­
ñor don Justo S. López de Gomara, di­
rector del importante periódico de Bue­
nos Aires, «El Diario Español».
Anteriormente hemos puesto de relie­
ve los méritos que concurren en el m sis- 
ne periodista, y la gratitiid®imperecedera 
que Málaga ha de guardar al iniciador 
de la suscripción destinada al alivio de 
tanto quebranto como produjo la luctuo­
sa inundación de 1907.
La hora avanzada en que llegó el bu­
que y la circunstancia de anclar en el 
antepuerto, privó a los periodistas mala­
gueños de rendir al señor López de Go­
mara justo homenaje de pleitesía y con­
sideración.
Pasaron a bordo para saludarle, el al­
calde. don Luis Encina, presidente de la 
Aosciación de la Prensa don Enrique del 
Pino Sardi, el laureado poeta don Narci­
so Díaz de E scovary los periodistas se­
ñores Viana Cárdenas, Motero Fontivo- 
ros y Diaz Sanguinetti (M), una comisión 
del Patronato del Asilo de los Angeles, 
integrada por su presidente accidental, 
don Adolfo A. Armendáriz, don Miguel 
Mérida Díaz, don Antonio Burgos M aes- 
so, don Anselmo Ruiz Gutiérrez y don 
Justo García Moreno.
El que con justicia podemos denomi­
nar bienhechor de Málaga, departió afa­
blemente con todos, mostrándose en ex­
tremo agradecido a la cariñosa acogidn, 
que se le dispensaba y lamentando que la, 
premura del tiempo le impidiera admirar* 
la población y visitar el Asilo de los An­
geles, donde, como es sabido, existe um 
pabellón costeado con cargo a la suscrip­
ción que iniciara en favor.de Málaga el 
señor López de Gomara,
Los periodistas malagueños y demás 
personas que pasaron a saludarle, se 
despidieron del viajero ilustre, y de su 
distinguida esposa, deseándoles una feliz 
travesía.
El «Reina Victoria Eugenia» zarpó 
sobre las doce do la noche.
SOBRE L& SUBíDá DEL PAÍS j
K' T ,os industriales del gremio de panado- y que nos visitaron anteayer, refutan í ’ IOS datos dé una información qu epu bli- y  
camos el día anterior, con los siguientes: ’ 
l . “ Hacen constar que el gremio de f* 
panaderos elabora en beneficio delpúbli- 5* 
co un pan que se vende al precio de 0‘40 fi 
el kilógramo por riguroso turno entre *4 
los industriales, por que no les reporta 
utilidad alguna. ';’i
2.® El precio que el panadero percibe | 
por el pan de l.*qu e elabora es de 0(43, ; 
pues da 0 ‘2 de bonificación por la venta. ' 
3.“ Aún queda más reducida esta ,, 
cantidad, por que además da por la r e -  V 
ducción de moneda el 5 por 100.
4.° El precio medio de las harinas 
para elaborar dicho pan, es hoy el de 44 ■ 
pesetas los 100 kilos.
5.° Estas hai’ inas dan, por término 
medio, 122 kilogramos por 100.
G.° No hay en Málaga quien amase , 
25 sacos de harina, siendo el término 
medio de elaboración de los principales' 
industriales de 3 a 6 sacos de harina.




S E P T I E M B R E
Luna creciente el 12 a las 17-48 
Sol, sale 5-48, pónese 6-476
Semana 37.— DOMINGO 
Santos de hoy.— San Eugenio.
Santos de mañana.— Santa Regina.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.— En San Agus­
tín.
Para mañana.— Idem.
M U Y  IM P O R T A N T E
Se alquila uu magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, cade del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
de la cantidad antes dicha, se necesita 
una casa con horno bastante espacioso; 
dos caballerías mayores,- , un maestro, 
cuyo sueldo en la actualidad es de 4 ‘50 
pesetas; dos arteseros con 3 ’50; un m as- 
trenero con 3 ‘50; dos muchachos que.hoy 
ganan 2 ‘25; un dependiente; 5 pesetas 
para leña y pago de casa, que flutúa de 
5 ‘50 a 7 ‘50; contribución, luz, reparación 
de artefactos, licencias, amortización de 
capital y consumo de pan de los opera- 
cios, a más de los iniprevisíos y seguros 
y  accidentes del trabajo.
Con estos datos quieren los panaderos 
que se forme imparcial y exacto juicio 
de lo que es el negocio de panadería; 
datos que pueden justificarse y com j)ro- 
harse en la foíana que se desee y por 
quien quiera,
Mí ür
.Nosotros, por nuestra cuenta, después 
de consignar lo anterior, expuesto por 
los industriales en réplica a la informa­
ción que motiva estas líneas, sólo heñios 
de decir,— puesto que no entendemos téc­
nicamente nada que se refiera a la ela­
boración del pan,— ^ue el hecho real, 
efectivo que afecta e interesa al público^ 
es que el pan ha subido de precio en Má­
laga, sin qiie haya podido evitarse, como 
se ha evitado en otras partes, incluso en 
Madrid.
mes
Las celetíi;adas marcas inglesas Griffonfls: B. S. A: Brampton. Las Únicas que se garanti­
zan dos a¡ios. Sm competencia.  ̂ “
Fonógrafos desde 9‘80 pesetas al mes. Armas de fuego. Cubiertos de 
a base de gasolina El ideal en el alumbrado. plata. Alumbrado
Tofis a slií«s.— «xcísWí : HWinz Qsíilira 67, Stílíla.
CENTRO GENERAL DE ENSEÑANZA
B A J O  L A  D I R E C C I O N  DE
DON GUILLERMO KikRSTEN BUSTAMANTE
3 del Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Preparación para 
todas las Carreras Civiles y Militares
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  1 9
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
SobresalienteB,^W —Notables, 16.—Aprobados, 45,-Suspensos, 4 -Matrículas de Honor,12.
Estudios
Han obtenido Matrícula de Honor los alupinos siguientes'
D. natal reria, l . - D .  ¿afael Hidalgo y Alcald dol Olmo, 2.
Eranciseo Garrido Molero, 3,—D. Gabriel Garrido, 1 
Estos datos pueden ser comprobados en las .Secretarías de los estableoimientos de EnseñanzaOficial.
Los estudios del BacbiHerato y de la Carrel-a de Comercio están a cargo; de profesores de re-
formarán 'l^tsUes en ja Secretaria del Establecimiento, de 8 de la mañana-a 6 de,la tarde, ,in-
mssssŝsamsuísssssmBEssa
DE SOCIEDAD
Han regresado de Ceuta los distingui­
dos jóvenes, don Antonio Jaén Ledesma 
y don Juan Moreno Fernández.
V4V
robusta niña., la distinguida esposa de 
nuestro particular amigo don Gonzalo 
Bentabol.
Sea enhorabuena.
El maifies próximo se verificará en 
nuestro circo taurino la becerrada orga­
nizada por la elegante sociedad de rp- 
creo «Tennis Club».




Han^ llegado de Granada, para pasar 
unos días en esta capital, el rico propie­
tario granadino, don juán Pérez Garzón, 
su distinguida esposa y de su bella her­
mana política, Carmen Montes Sierra.
También han llegado de dicha capital 
la distinguida señorita Carmen Zárate y 
su sobrina María.
Hoy regresará a Ronda el procurador 
de dicha localidad, don Cristóbal Cas­
taño.
En el domicilio de nuestro particular 
amigo, don Francisco García Caro, cele­
bróse anoche la firma de esponsales de 
su In'jo don Francisco con la bellísima y 
distinguida señorita Carmen Fernández 
Bueno.
Terminado el acto,los numerosos invi­
tados fueron espléndidamente obsequia­
dos, improvisándose con tal motivo una 
agradable velada, que duró hasta altas 
horas de la madrugada.
La boda se efectuará en breve.
Ha regresado de,Sevilla nuestro esti- 
Lnado amigo don José Anaya, acompa­
ñado de su distinguida esposa.
Han regresado a Melilla, después de 
juasar unos días.en Málaga, nuestros es­
timados amigos don Juan Noya, don 
Diego Vega, don David Benchimol, don 
José Noguera y don Abrahan Bena- 
rroeh.
Procedente de Melilla ha llegado a 
esta,para pasar unos días entre nosotros, 
el reputado médico de aquella beneficen­
cia municipal,don José García Áfiñas.
En el tren correo de ayer tarde llegó 
de Córdoba don Aníolín Fi-anquelo.
De sus posesiones de Teba, regresó eí 
señor don Juan Lavigné.
En el expreso de las seis marcharon a 
Madrid el coronel de Estado Mayor don 
Juan Fernández Llanos, exjefe superior 
de seguridad; el comandante de caballe­
ría señor Revenga y el subintendenteíde- 
segunda clase, don José López Martínez.
A  Segovia los alumnos de la Ácaderniá 
de artillería, don Guillermo Durán Pulís 
y don Antonio Huelin Gómez.
A  Toledo',don Jüañ Molina y don Adol­
fo y don Luis Huelin Gómez, alumnos de 
la Academia de .infantería; éstos últimos 
acompañarán hasta Madrid a la bellísi­
ma señorita Julita Huelin Salas. ‘
'A Granada, don Antonio Barceló M a- 
dueño y señora.
A  Lanjarón, don Alfonso Ahumada, 
marqués de Montealto, y la señora de 
0 ‘Poimell. '
Señalamientos para lunes
. ' Sección 1.® ;
A lora.— Disparos y lesiones' graves.— 
Procesado, Francisco Mancebo Cam­
pos.— Letrado, sñor Martín Velandiá.— ' 
Procurador, señor Casquero.
Sección 2 .® ;' ’
M erced.—  Lesiones.— Procesado, An­
tonio Ternero Ortega.^Letrado, señor 
López de Uralde. —- Procurador señor 
Casquero.
NOTÍCIAS
Colegio de San Fernando
CúTso de 1913 a 1914 
Resultado de exámenes.




Aritmética y Nociones de Geometría 
métrica. Aprobado.
Don Leonardo Abril Alvarez 
Historia del Comercio. Aprobado. 
Derecho Internacional. Aprobado. 
Algebra. Aprobado.
(Continuará).
p i gobernador civil recibió ayer del 
Ministro de la'Gobernación el siguiente 
telegrama: ;
«Veo p’etición vecinos Casarabonela. 
Envió un telegrama al Ministro de Fo­
mento por. si fuera posible dar comienzo 
á las obras de le sección tercera de la 
carretera de la de Cádiz a Málaga,, y le 
encarezco con urgencia, atienda dicha 
petición.»' ■ ■
Ha sido trasladado de la cárcel de Cá- 
idiz.a la de Campillos el recluso Rafael 
Hormigo Jiiménez. v 
A  disposición del Gobernador Militar 
de esta plaza, h ,a, quedado el prófugo 
Manuel Duran Salvador. , '
P L A N T A  B A J A !
, NÜM. '39
— MADK'ID-
Tarifa de las am pliaciones, sin reto­
qúe, siimamente económ icas:
^  30 3 0 x 40 50 x 60
2‘5o 4 ‘5o
una fotografía , acom -
i ‘5o
R em iriendo 
panada de su im porte p or el G iro P o s ­
tal, entrego el trabajo , en bre've plazo.
L os  envíos a provincias aumentan 
o ‘ 5o pesetas de certificado.
6 0  BETBATOS NOVEDAD 
Pateníe, MENA 
Núm ero 57,.653, 7  ̂ céntim os
Se retrata hasta las R o ce  d é la  
che. si
El juez instructor del tercer regimieíi- 
to .de Zapadores Minadores de iSevilla ci­
ta al recluta José Valenzuela Lara, falto 
a concentración.
El de la Comandancia Militar de .esta 
capital llama a José Fernández Muñoz, 
falto también a concentración.
El juez die instrucción de Ronda, de­
clara en rebeldía al procesado Angel del 
Rio Diaz, que disfriita de libertad provi­
sional.
Esta leche condensada. ordeñada de las m 
jpres vacas, vcstá, hecha según' mj proópi 
niiento perfecc ion ado  dé concentraciófi'V ^  
to.da^, las p rop iedades que ex ige  la 
h igiéíie. ma
« o  contiene ninguna sustancia suplt îlfl 
taria, ex cep c ión  hecha de la parte propoG'^' 
nal de azúcar finísim o. E s de 
siem pre igual y  se conserva  indefiniij^ifejj^
tA «iii ?t!(3tni!i(iaM( para
y pr$esay calmuy..
Ílalijrs-Hilch-Cxporígeséllscháft BoscfiiCoí̂ .bi. 
Wirfn i/i Mecl(!8nbi(i4.
D E  V E N T A  E N  L o S  M E JO R E S E^Xa  
B L E C IM IE N T Ó S  D E  COM ESTIBl Íes 
Y  U L T R A M A R IN O S  '
Arritoére y FascuaJ,
teacén al por mayor y meaor ñe Fsrreísría."
13. Saela María. ¡3.-
Batiría da cocina, Herfamfenías. Aceros. Chapas da «inc y
^  Alambras, Estaños,Mojas de tafa„TorniUaria. Clavazón, GcmentosSl
En ei Negociado correspondiente de 
este Gobierno Civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Manuel Cortés López, Manuel Cholvis 
Bombarely, Francisco González Ortiz, 
Antenió Vidal Suarez,. Antonio Torrfes 
Torrecillas, Juan Caparrós Sánchez y 
Rafael Fernández Gómez. '
no-
Ha regresado de Cádiz nuestro apre­
cia ble amigo don Manuel Grosso Ro­
mero.
Han llegado a esta capital, procedentes 
de Sevilla,el conocido industrial don Sil- 
verio Pascual, los señores de Rainirez 
.Gómez, la esposa del inspector de ferro­
carriles don José Merino Lima y don 
Eugenio López.
Á dicha capital ha marchado nuestro 
estimado amigo don Angel Gago.
AfA
Ha llegado a esta capital, acompañado 
de su distinguida familia, el acaudalado 
propietario|granadino,don Pedro Moreno 
A.‘me la.
Se encuentra eníérma, aunque afortu­
nadamente no és de gravedad, la distin­
guida y  bella señorita Soledad Melgares, 
bija del senador don Ramón Melgares.
Deseárnosle un pronto restableci­
miento.
CORPORAGIONES Y  GREMIOS
Liga oficial de Contribuyentes
El jueves celebró sesión de Junta Di­
rectiva'.
Entre oíros,de menor interés, se adop­
taron los'siguientes acuerdos:
Solicitar de la Diz'ección de Aduanas 
consienta el aforo por segunda columna 
del Arancel para aquellos artículos pro­
cedentes de países convenidos, áun cuan­
do por deficiencias del servicio postal, a 
causa de la. guerra,no se puedan presen­
tar los certificados de origen, bien que 
los interesados exhiban las facturas u 
otros documentos que acrediten el ori­
gen.
Telegrafiar al jefe del Gobierno aplau­
diendo la'neutralidad de España frente a 
la guerra.
Autorizar a la Mesa para que practi­
que.aquellas gestiones que procedan ante 
él coiiflicto que ocasiona al pequeño co­
mercio interior la negativa de algunos 
banqueros a admitir giros de unas a 
otras poblaciones de la nación.
Por último, fu-é aprobado el texto de 
una exposición _al ministro! de Fomento 
pidiendo sé  instituya una Cómísión es­
pecial qué en el término de un mes pro­
ponga la revisión dé las Tarifas de los 
Ferrocarriles sobre la base de sü abara- 
tainiento, a fin de facilitárél comercio in­
terior de artículos indispensables para la 
vida.
A i i S  G I B A L D á
GOCNAG VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
'VIUDA DE JOSÉ Z A F R A  E HIJO
SUCESORES DE
M O R O  Y  S A E M ?
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2i3 litros; de 1910, a
6‘50 pesetas,
Añejos'de 8 a 50 pesetas,
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 18 pe- 
setas.  ̂ ■
Lág'ima y color, de 9 a 50 pesetas.
Vwdepeñas tinto y blanco, .a 5 pesetas.
1 2 a 10 pesetaslos 16 litros.
Anisados, Eon  ̂Cognac, Caña, Ginebra, etcó- *eva.
Precios convencionales
Dodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
bervicio a domicilio.—Sircursales y Centros 
.de axasos: Calle Sancha de Lafa,2 (Estableci­
miento «L(^ Caba,Uos»,); PasiUo Santo Domingo, 
38; y oalle Enrique Scholtz, 4.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguientés 
señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación sé expresan:
Simón: Don Manuel Rica vi eh, don 
Isidoro Guerra, don Manuel Banderas, 
don Rafael Muro, don José Callao y don 
Agústin Ruiz. ' •
Colón: Don José Morales y don Anto­
nio Moreno Suárez,
Europa: Don Antonio Diaz y don A n - 
tónió Caña. '
Victoria: Don Francisco Fernández, 
doña Concepción Lechuga y.don Manuel 
del Campo.
Alhambra: Don José González, don Jo­
sé Casamayor, don Víctor Urbano, seño­
res de.Monte Sierra y don Juan Miguel 
Pérez,
Regina: Don Fernando Ayes.
Niza: Don Faustino Alvarez, don Ro­
drigo Medinilla, don Cristóbal Díaz y 
don Antonio Acuñá.
Se encuentra en Málaga el bizarro ca - 
píiáíi de caballería,don Juan Gubertoret
Han marchado a Almería nuestro 
apreciable amigó don Pedro Sierra, su 
-.i.stiuguida eÉspofea y bellas hijas.-
Ha regresado de Jáíiva (Valencia), 
nuestro querido compañero en la prensa, 
don Julio Tudela Ghismol.
Ha dado a luz, con toda felicidad, una 
robusta niña, la distinguida esposa de 
nuestro estimado amigo y correligiona­
rio don SaK‘ador Lagrú y Verdes Mon­
tenegro, administrador de lá fábrica de 
carburo de «El Chorro».
Sea enhorabuena.
Ha fallecido en esta capital el ilus­
trado catedrático de la Facultad de me­
dicina de Cádiz, don José Rubio A rgüe- 
lies.
El finado gozaba en Málaga de genera­
les simpatías y respetos, atesorando be­
llísimas cualidades morales y cívicas.
Enviamos a la familia doliente nues­
tro más sentido pésame.
«i?
Ha regresado a Jaén, en unión de su 
distinguida esposa, el alcalde de aquella 
cajútal, don Manuel.Ruiz Córdoba.
De paso para Madrid y procedente de 
blclilla, se encuentra entre nosotros, el 
bizarro teniente coronel del regimiento 
de Tardix, don Rafael Pérez Herrera.'
%
Ha dado a luz, con 'oda féJicidqdjTina
% >!<,
Gitación
La comisión designada por las Socie­
dades obreras para ocuparse dé la  cues­
tión de las subsistencias, cita por virtud 
del presente aviso a los delegados de las 
mismas para una reunión que deberá ce­
lebrarse boy. a las cuatro de la tarde, en 
el local dé la calle de Tomás de Cózar 
número 12.
A  U  T O M O V I  L E S
_ Por no poder en dueño d.edicarBo a este nfeo-o- 
010, vende en precios módicos,, seífi'm oleses, 
siguientes:
UNOMABCA GOBEON40I60 caballos, ca- 
iiosería nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador nuevo sistema Se- 
“ nTun® f f f ^  gasolina) todo éolnpleíb. 
ens 16l20, con 5 ruedas m¿táli-
faeíón^™^^^  ̂ úesinontabíes, carroseríá doble
«FOBT» 15[20, earrosería doble,fae-
FLANDEBS 15¿20,. carrearía dobleDOS faetón»
Todos marchan bien y sn buen estado.
Para verlos almacén Saáíto Dominao, enÍTan- 
dq por calle .Santa Eosa,
Informarán, Cisneros 01.
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Piincipal, núm, 12
Importadores de mtdera del Norte de Enro­
pa, America y del pwis.
Fábrica de^aseii-ar maderas, calle Doctor 
JJaviía (antes Cuartales), 45. i
Acusación retirada
Ayer en la sección primera tuvo lugar 
el juicio de la causa seguida contra el ve­
cino de Benagalbón, Antonio Triano Mo­
reno, por supuesto delito de disparo el 
día 8 de Marzo al celebrarse las. últimas 
elecciones de diputados a Cortes en el 
mencionado pueblo.
Desempeñaban la defensa y represen­
tación del procesado el elocuente letrado 
don Emilio Baéza Aledina y el activo pro­
curador don Emilio Rodríguez Casquero.
Prestada declaración por los testigos 
Antonio Rando Anaya, José, Miguel, An­
tonio y Evaristo Rando Navarro, Miguel 
Carrillo, José López Toro, José Pérez 
Lozano y José Rodríguez Bravo, el celo­
so, teniente fiscal de esta Audiencia, don 
Luis Suarez, retiró la acusación, acor­
dando la Sala la absolución de Triano.
Reciban los señores Baeza y Rodrí­
guez Casquero la felicitación más since­
ra por el éxito conseguido.
Desacato
En la sala segunda compareció ayer 
Juan Loiente Sánchez, acusado de haber 
desobédecido al jaé’z de instrucción de 
Estepona.
Practicadas las pruebas el fiscal retiró 
la acusación contra el procesado.
La defensa estaba encomendada al s&- 
ñpr Cruz Lozanq,
 ̂ FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Esíablerímiento de Ferretería, Batería do 
Loemay^Herramieatafi de todas alases.
Para favorecer al piáblico con precios muy 
ventajosos, so venden Lotes de Batería de edei-
He aquí la Comisión de Abastos que,ha 
de actuar en la semana del 6 al 12 de 
Septiembre de 1914:
Presidente: Don Andrés Sánchez Do- 
inguez.
Vocales: Don Antonio Muñoz Marín y 
don Rafael Salinas Sánchez.
Inspectores de Pescadería; Don Diego 
de Mesa Rosales, don José L. de Torres y 
don Fernando Guerrero Eguiíaz;.
Inspectores del Matadero: Don Juan 
Moreno Romero y don Fernando Gue­
rrero.
Director del Laboratorio:. Don igdolfo 
La Blanca Pérez.
Veterinario delMercp,do, por la maña­
na: Don José Alvarez Pérez. ^
Veterinario del Mercado, por la tarde: 
Don Félix Alvarez Prolongo.
Veterinario del Muelle y Pescadería, 
por la mañana:' Don Alejand,ro Avila 
Con tí.
Veterinario de Pes.caderíq, por la tar̂ * 
de: Don Gabriel Robles Hurtado. ;
Veterinarios del Matadero, por la ma­
ñana: D, José López Sánchez y don Juan 
Martin Martínez.
Veterinario del Matadéro, por la tar­
de:, Don Antonio. López Tqrreblanca.
Veterinario del Palo: Don Félix Alva­
rez Rrolongo.
Idem de Churriana: Don Antonio Ló­
pez Torreblanca. ■
Idem de Teatinos; Gabriel Robles Hur­
tado,
Secretario: Don Fernando Ca.sini Rey.
Theobromina ¡ ‘^Luque,.!
, ¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para niños y personas débiles.
Pcecomendada por los mejores médicos.
Venta en farmaciasy droguerías.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, mon­
tura de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.— Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.— Tirantes para 
corregir la cargazón’ de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—̂ Artículos de fotográ- 
fía.— Agujas de acero finas para invec-
A U T O M O V I L E S  D E  A L Q U Í E  
Cecísc “iSío®wer“ pra pbladSB y sai- afaari 
Papada fren te  al , Gírenlo Mercauiíi
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
■mW
R  A  ; N  A D A  isss
Abonos y primeras materias.— Snperfosfato de cal 18(20- ii 
para la,próxima siembi-a, con garantía de riqueza
JíSüap: CPITCtlS, B
Para informes ij precios dirigirse a la Dirección:
G R A N A D AAlbóndiga I I  y  1 5 ,
Trabajando en la «Pesquera Malagüe­
ña» el jovvn Joaquín Vázquez Cánovas, 
tuvo la desgracia de producirse varias 
quemaduras de segundo grado en la re­
gión earpiana derecha.
Recibió asistencia fecultativa, en la ca­
sa de socorro del distrito déla Merced, 
pasando después a su dómicilio.
El niño de cuatro años de edad, Mar­
celino Vinaso Añón, habitante en la ca­
lle de San Nicolás número 23, cayó dé.s- 
de uno de los huecos de su domicilio a*la 
vía pública, por consecuencia de haber­
se subido sobre una silla.
El pequeñuelo repibió graves lesiones; 
que le fueíon cürallás en la casa de so­
corro del Hospital Noble, pasando des­
pués .a .su, domicilio. . ,
Censo: electoral. Se atribuye estOŷ rjuiR- 
las artes y  venganzas del caciquié’Smlo- 
da vpz que en dicha junta hay mayoría 
de Vocales obreros, que no admiten Lm.
ponondas m s e  prestan a cbancIiüllQs 
por lo cual estorban a los caciqües.” ' 
Nos dicen también que el pueblo, ĉoii 
esto, esta indignado, pues todos tiénenel
unun atiopello y una injn.siicia.
Ahora bien— préguntamos nosotros- 
gse puede saber por qué ha sido 
to r M ? ® " "^ n - iu b ic ip a l  del Censo
En la calle de Pulidero sostuvieron re­
yerta Antonia Martin Heredia, de veinte 
años, y (larmen Vera Jiménezj de, diez y, 
seis., dirigiéndose ambas toda’ clase de 
improperios y resultando la última con 
varios arañazos en el cuello y en la cara, 
;que le produjo.su contraria.
A-l ®^^úndaló qué se'ocasiónará acudió 
un guardia municipal, que éondujb a la, 
Antonia a la Aduana, donde quedó dete­
nida, á disposición del juez municipal de 
Sánto Domingo.
Carmen fué asistida en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
5‘50, 10‘25
7, 9, 10 90, 12‘90 y  iO ‘75 en sdélante basta 50 
be hace un bonita regalo a todo cliente que 
compre por valor de. '25 pesetas.
BALSAiffO OEIBNTAL 
_ Cameida infalih.He curación radieabde callos, 
OJOS de gallos y du,rezas de los pies.
en droguerías y tiendas de quinca»
Unico represe, citante Fernando Bodríguez. 
Ferréíeria,«EiLhavero». '
Exclusivo dep 5'sito del Bálsamo Oriental.
Clones 0 ‘25 pesetas una.— Bazar Médico 
Optico. R ic a r d o  C r b e n .— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
Estación M,eteor:ológica del
Instituto de Málaga
 ̂ Observaciónffig tomaCilas.a las ocho de lama- 
nana el día 5 de Septiembre de 1914:
Altura; haromé: trica reducida a 0.", 760‘0.
_ Máxima deVcüs’ , anterior, 26‘8.
Idem minima i'delinismo día, 21‘6 
Termómetro a eco, 25‘0.'
Idemhúm'edoi-’, 19‘4.
Dirección dél iviento, N, O.
Anemómetr;j..—K. m. en;24 horas,,35.
Estado del f ñoiío, despejado.
Iden del rrjrgr, . marejadifia.
Evaporaci jn m im, 4‘6.
Lluvia en 00,
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y  los ñiños 
absóében siempre cOn repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO CIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias: 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formáción de los huesos en los niños 
de Crecimiento delicado, estiUaüla el .ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en
ía tuberculosis, en los reumatismos"__
Exíjase la marca: A. CIRARD, París!
El liiejor tinte para el cabello.
. Venta en farmacias y droguerías.
S u c e s o s  lo c a le s
En la .calle'' del Cristo dé la Epidemia 
sufrió una caída él niño de eatoroe años 
José Jiménó¿ Martínez, fracturándose el 
brazo izquierdo.
Fué asistido en la casa de socorro de 
la callé de Máriblanca, calificándose la 
lesión sufrida, de pronóstico reservado.
Por embriaguez y escándalo fueron de­
tenidos por los agentes de la autoridad 
en diferentes calles de la población Ma­
nuel Heredia Fernández, Francisco San­
tiago Gutiérrez y José'H uesca Berm ú- 
dez.
Y odos ingresaron en los calabozos de 
la Aduana, á disposición del Gobernador 
civil.
En el Molinillo fué preso ayer por el 
guardia municipal núméro 3E el pesca­
dor José. Gómez Lara, por desobedecer a 
dicho guardia y vender pescado en si­
tios prohibidos por las ordenanzas muni­
cipales.
_ El desobediente ingresó en la preven­
ción de la Aduana,, dándose cuenta ál 
juez municipal de la Merced,
BELEB.SCIi
en*’la' .“ “ " “ Pta toffreíM'oit%,en la Iesciena do Hacienda 12,401'"“ ^SGuO/Sa p®-
Mañana serán satisfechas en la Tesóíeria 
retenciones hechas en í$b lia-
duoA e O t a S p i f S ' ' ’
Ayer constituyó en la Tesorería de íláclen-
P éií?  Mamifil
98 nr>vta Fastos de demarcación de
titulo «Mi Pepe», del, término' de Yíinquett.
La Dirección general dé'la Deuda v ClíSfts 
pasivas ha concedido lás siguientes^ psüsio-
.Doña. Apa Acuña Martínez de Piuillos' vir- 
‘i.Pn Luis Tela dé AI-ra^an, 1.2o0 peseras, - v
huéífíníf aY José. Larrea Eodrfguá,
cisco 1 nvi'o Jo división don Faií-
caStáíd^ríín^ Rodríguez, Pérez, vindatfel g i t á n  don Domingo Cantos Defer, 62áp^
En la calle de la Puqnte .atracaron ano­
che, dos individuos a Aían'uel Capitán Ji­
ménez, árrojándole al suelo y apoderán­
dose de un pantalón, que, con otras pren­
das llevaba en un envoltorio, y de nueve pesetas. - j ,
XV Po®Yriormeníe ¡ í u é , détenido ■ el ra tero 
Manuel López Moreno, a quien, reconoció 
el atracado como uno dé los autores: del 
hecho. ' ' ,,
DE U  PROVINCIA
En__Alpandeire ha sido preso por la 
-Ŝ ^̂ ^Via civil el matrimonio Juan Sán­
chez Rojas y Ana Sancho Lobato, por pe­
netrar en el , domicilio de Francisco Már­
quez Espinel, .aprovechando la ausencia 
úevstQ, y appderarse de una fanega de
Juarí y Ana, ingresaron en la cárcel a 
disposición del juez municipal de lá ló -  
calidad.
El vecino de Igualeja Cristóbal Alva­
rez Gómez; penetró en el Juzgado muni­
cipal de dicha villa,, llevándose a viva 
^ erza  al detenido Gregorio Rodríguez 
•Rodríguez, que s® encoptraba custodia-
El «audaz» Gristób^l .fué detenido mo­
mentos después de verificado el hecho 
por la guardia civil. : ’
De Gue-yas del Beeerro nos participan 
qií© ha sido procesada (a Junta^ local^del
c e d i d n f i n í b a n  sidr cedidos los siguientes retiros:
Lias Garrido Díaz 
setas. ’ carabinero, í) I
dfl^c Ministerio de Ilacien- ,
Í c e n d ? r Í " t ?  f  xÚ í»®iegado haber BÍdo 
se^tesevA l̂r‘̂ ®.^®S'ociado de tercei'acla- 
mirío M A Hacienda de Almería, don Be-
M que era oficial prñ '̂
ro de ésta Administración de Contribucionéd.
de Mariñ»
En el vapor correo llegaron ayer de Melilb 
los 'p'a.sajeros 'don Antonio Bernárdez, don
■Agustín Agnado, don Luis Hudin, dorñFran- 
cisco .Anas, don Marcelino CobeIIes, dbá’:lAl' 
.don Teodoro Hern^á,doa 
.lose úroiízález, don Eni’iqne Eíos.. f̂ on h0  
Ferales, don Eoque Púig, don Eafael 'Padilla) 
don Eafaél Garnica; don Luis Alfaro y dOí 
.Antonio Huelin.
POPULAR
Sé vende en MADRID,




—  .DE DA
SOCIEDAD ECONÚWeí
DE A M IG O S DEL PAI Í )  
Plasa de la ConstitLición núpi.::?
Abierta de once de la  m añana a t¡t  ̂
tarde y do .siete a nueve ds la noche, •
# ; ■  '





Día'5 de Septiembre de 'l 914
: Pesetas,
Matadero . . . .
■ » del Palo .
» de Chtirriana.
» de Te^tinos .
Sxrburbanos . .
Poniente . .
Churriana . . .
Cártama . . . .
Suárez . . . . .
Morales . -i'
Levante , . . .
Capuchinos. . . .
Ferrocarril. , . .
Zamarrilla. .
Palo' . . . . .
Aduana
Muel l e. . . . .  



















2 i653‘ 22Total .
Matadero
Estado demostrativo d  ̂las reses sacrifica­
das el día^ dé Septíembrasu peso'^n canal'y 
derecho dé- adeudo por todos conceptos:
,**'23 vacunos y 6 terneras, peso ,3.530*000 M- 
lógramos, pesetas 353*00. ^
' 38 lanar y cabrío, peso 4'(’8.‘000 Idíógramos,
: pesetas, ,19‘J2.,;, . . v, .. , , . , ,
' ■ 21 cerdos, peso 1.998*000 kilogramos, pesp-
tas, 199‘80.
' . Carnes frescás, péso 00 Idlógrátnbs,. pesetas 
0*00. ■ ' ' 
Puesto sanitario de .Churriana, péso -00*000 
kilogramos, pesetas, 0‘00,
Tptaldé pesó, 6.006*000 kilogramos.
' Total de adeudo, 571*92 pesétasi '
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 5 de, Sep- 
, tiembre por los conceptos siguientes:
Por inhxtmaciones, 675*00 pesetas.
Por permanencias, 37*50 pesetas,. .
Por exhumaciones, 30*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00*00. 
Total 742*50 pesetas.
Vapores entrados
' V  Vapox’ «Vicente Piichol»,,de Ceuta, , 
» «Viódnte la Roda-/>, de Melillá.
; ' «líxina», de Lisboa. ■
<> «Valencia», de Motril.
> íSan isidorp»;; de Alrheria,
Vapórós despachados
Vapor «Tambre», para Liverpool.
» «Vicente la EOda», para. Melílla.; 
» «Zürbarán», para Lisboa.
» «Cabo Oropesa*,para Barcelona.
> «Hiscana», para Ceuta.
» : «Valencia», para Huelva. 
¡Mercado de aceites
De 'Ante.qiuera a Jurado . 
De Casáriehe a Jurado .■:,̂ .:■35 ■
, Pellejo^ 123. ( 
cori 10.480 kilos. " j
Precio: A pesetas 11*^ ios 11 lq2 kilos. '
Precios de pasas
He aquí los precios que para la cosecha de 
1914 se abonan por la casa que nos remjlte la 
siguiente nota;'
Reales
HECHURA , ----- .
Imperial extjra . . , . . ÍOO
Imperial ¿ . . . . « 78
Royaux* >. • . ' 58
Cuarta . . . . . . 48
ENRACIMADO
Imperial Alto. . . . 74
» Alto. . . 64
Royaax B ajo. . . 54
» Bajo . . . 49
Cuarta Alta, . ; . 44
» Baja . 39
Quinta Alta. . . . 34
» Baja . 32
Mejor corriente alta . 30
» » .baja . . 26
GRANOS
Reviso . í.i ■ - . . ,60
,Medio Reviso, . 84
Aseado . Iv- . . í 28
Corriente. , . . , * . ..22
Escombro fino . . . . 20
>, basto . . . . 18
‘ Camara Agrícola Oficial
Los almacenistas de pasas, ante ia solicitud 
de algunas casas exportadoras sobre precios, 
del referido prolxifcto han acordado, envián­
dola al efecto a esta , Corporación, la lista de 
precios, con el íiil de que la Cámara Agríco­
la le preste buena acogida, dándole carácter 




,íExtea.. , ' . , .. 
lippóriál. V ; .
, 80
. 70
tldyáitx . . . . . . .52
Cuartas . . . , . 44
V RACIMADO
Imperial , . . . ¿ , 66
Royaux . . . . 48
Cuartas ,. . , , , . 4')
Quintas . , . . . . 30
Medio Alto . . . 26




Reviso . . . . . 42
Medios revisos , . f. 30
Aseado . . . , . 24
Corriente. , . . 20
Escombro. . . . . . - 18
Málaga 19 de Agosto de 1914.
SEÑORA
ofrece cómunicar gratuit'amfente a todos los 
que sufren dóí Üeurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúna, estómago  ̂diabetes, tisis,; asma, 
ixeui-algias y enfermedades nerviosas, ún reme­
dio sencillo, verdadera maravilla, curativa,- dó 
residíados sorprendentes, que una casualidad 
le hizo coixocér.-^Curada personalmente, asi 
como numerosos- énfei'fidos, después de usar en 
vano todos los medicamentos próconizados, boy, 
en reconocimiento eterno y coino deber dé con­
ciencia, hace esta indicación, cuyo propósito pu­
ramente humanitario, es la consecueneíá de 
un voto.-*-Dirigirs0 xxnicamente por escrito a 
D.° Carmen Me. García, Aribau. 24, Bar­
celona.
GRANDES ALM ACENES
—  DE —
P. MasóTorruella
Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos paj-  ̂las próximas estaciones.
; Está, casa Óírece un magnifico surtido en gé- 
neroB^negroB de todas clases propios pax’a lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, ger¿as, vi­
cuñas para trajeft̂ de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso sxxrtido en sombreros de paja.'
Smiido completo en artículos para -é̂ estidos 
de señoi’a, en lana, seda, crespones, batistas
para todos losigdstos y  en todos preoiosi 
Constantemente, hay gx’an existencia. de ar­
tículos blancos dq todas clases que tan abreditá' 
dos tiene esta casa '
PEDI.D. C O Ñ A C  R E A L  T E S O R O  
i E R E Z  I D E A L  R É A L  T E S O R O
BAÑ OS DE L A  E STR E LLA  '
OE ,A .f iy s S  Q E  . i f i f i  !  o y i C E . - - - P L 6 K S  OE L ü  íS IL a S O E T U :
M .  A  r,. A  G  A / = = = = = = = = ^ ^
TEMPORADA DEL 1.® DE JULIO AL SO DE SEPTIEMBRE
M E  D I G O :  D O . H  J p S - E  -l-M  P E L L I T I B R I
B E i  E X T B , A W E B B '
(por
T eatro V ital A za ,
C.omoAnteano.C!he> la-re^ista.Lantást,ica 
de García Alvarez y  López Monis, con 
música del maestro Barrera, «El alma 
de Garibay», no llegó a convencer al pú­
blico, que escuchó la- ohra con indiferen­
cia y en a]gúno| momen'^tps con hostili­
dad. ' ■ ;'V'  ‘ " i- ' ' '  "'
Ño obstante, Tú'óbTá tiene’ algunas co­
sas originales y  bonitaM; ''cdifit) son, el 
cuadro en pegre y  el íiúmoi’o de las -coci- ' 
'fieras. T'”
En la inte.rpretación se;; distingúiéron 
Biang[uita_Suáx’ez y Alaria, ospecialmen- 
té’esté ultimó,,sobre el que descafisába la 
ifiáyor labor escénica de la revista.
Para- el martes próximo anuncia la 
empresa el estreno del disparate: lírico 
fantástico, «Por la reglón de los suefíós», 
original de un escritor malagueño. - ■ 
T eatro Lara
■ Gado, noche se ve más ■ concurrido eáte 
coliseo. .
Síellá Margarita ohtiónó todas las no- 
ehes un gran -éxito can tanda- su's tó u - 
plé's, yí lo propio ócurre éóií la' ;prééiÓSa 
canzofietista Livia C'ervaníés.
Las hermanas Imperio y eí dueío Mo- 
riixé completan el programa que no 
pued-é ser más sugestiyo y atrayente.
La empresa, tiene,ya contraf^éo^ étr^ 
números-; de váriétéá intíy- nb'táblés. "
Cine Pascuaiiíii
Como en otro lugar anúnciamos, hoy 
se éstrenauiia colos.aP corlada , de to.rps 
en Valencia por los . espadas Gallo, Ma­
nolete, Bomba, Plores, Paco Madrid y 
Belmonté, efi la qué ' se detallan las seis 
mejores faenas que se realizaron durante 
las corridas de feria.. : '
A  las cuatro y media exíraprdifiaria 
función, proyectándose tódo él programa 
dé la noche y cuatro -películas más, re­
galándose preciosos' juguetes,
Poi’_ última vez sé proyectará la pelí­
cula titulada «La mujer fatal».
Cine Ideal
.̂' Hoy se proyectará en *'este salón un 
interesante programa, figurando en él 
las más escogidas'películas, entre ellas 
las, tituladas «Después de la inundación», 
«En medio de la selva» y  «Los caprichos 
del destino.»
Hoy función de tarde.
Salón V ictoria  Eugenia
Gen igual lleno que anteayer y el m is- 
•mo éxito se exhibió anoche la magistral 
película de la casa Targa, titulada «La 
segunda m adre .» ,
Hoy se  exhibe por última vez en fufi- 
ción de tarde y noche y excusamos decir- 
que serán otros tantos llenos.
Cine M oderno
Atrayente en sumó, grado es el progra­
ma d'e este cine para noy domingo.
En la. función tomarán parte ios af^- 
mados artistas Castro-Óssorio jy la sin ri­
val Estrella Soler, y creemos ocioso dé^ - 
cir que con estos números, seguramente 
la concurrencia ha de ser numerosa en 
este pépulár cine.
Petit Palais
Esta noche se eslrena la preciosa cin­
ta «Ivette se casa», queobtendrá un éxito 
seguro como todas las que se proyectan 
en este elegante'y lujoso salón.
Exito grandioso de la película «El can­
to del cisne»,' completando el programa 
otras cintas, en su mayoría estrenos.
Hoy matinóe . iiifantii a las- cuatro y 




ROMA.rr-Ei.Papa ha .nombrado secre­
tario de Estado al-cardenal Ferrando, y 
dispuestoéí'ue se celebre el primer con^ 




; - A t e n t a d o '
'BAR.GELC1NA.—Un anarquista dispa­
ró un tiro de i’.eYÓ.lver sobre un inspector 
de policía, que resultó gravemente heri­
do en la cabeza.
;E1 anarquista, que se llama Jaime Mar- 
torell, quedó detenido.
Siniestro m arítim o
SAÑ .gEBASTIAÑ.— Según dice Lema,, 
de Tetuán le comunican que ayer zozo­
bró un bote del vapor «Tbis», que se di­
rigía a la playa de Río Martín, ahogán-^ 
doSe .el capitán del barco y un marinero,’
DE MADRID
' (POR- telégrafo ) ■
' Madrid ;5-1914.-
D a Gaceta"
El diario oficial de: hoy ordena que se 
cante un tedeum en todas las iglesias, en 
acción dé gra'ciás'por la elección de nue­
vo Papa. ,
Boda
En el ministerio de Gracia y Justicia 
se instruye el expediente relativo a la 
boda del infante don Fernando con la 
duquesa de Tala vera.
A  las.cuatro y cuarto m archó el rey a 
Aranjüéz en auto, acompañado de Viana 
y conde de la Unión.
Se propone regresar al anochecer,
A  palacio
Dato irá esta tarde a palacio para dar 
cuenta al rey de los acuerdos adoptados 
en el Consejo.
A gresión
El gobernador de Oviedo telegrafía 
desde Gijón que encofitrándose una sec­
ción de caballóría de la guardia civil, al 
mando de .un capitán, jurito al Céntimo 
obrero, fué agredida a pedradas, preci­
sando dar varias cargas.
E l cápitán recibió una 'contusión efi'el 
brazo derecbó, y varios civiles sufiñeron 
heridas leve.s.






L IN E A  DE V A P O R E S CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga
’■ ' El vapor correo franoés
A L G E R IE N
s,aldrá de este puerto el 8 de Septiembre, admí- 
tieudo pasajeros y carga para Melilla, Nemours, 
Órán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
', El vapor trasatlántico francés 
V A L D IV IA
saldrá del puerto de Almería el 12 de Septiem­
bre adxnitiendo en Málaga pasajeros de prime­
ra, segunda y tercera clase con viaje por vapor 
do Málaga a Almería por cuenta de la Coinpañía 
para Río de Janeiro, Santos, Mote video y 
Buenos-Aires.
El Gabierno militar: comunica qué los 
alemanes continúan el movimiento de 
conversión, dejdndo Á su  derecha; el cam­
po atrincbera'do de PáríSi y marchando 
en dii-ección al sudeste.
De R om a
P ropósito del Papa
El Papa se propone inaugurar su pon­




La prensa calcula en 10.000 las bajas 
dél ejército británico. í
Campaña
Los políticos han comenzado una cam^ 
paña en Ifiglatefra incitando ál alista^ 
miento para la guerra. . ;
En el nuevo alistamiento van.inscrip- 
tos 20.000 hombres da todas las.̂  clase^ 
sociales. - . '
Las sufragistas contribuyen al mo­
vimiento.
E xplosióp
Se confirma que en él m ar'del Norte 
fíué volado un viejo cañonero inglés qué 
daba protección a un.pesquero dedicado 
a recoger minas.
En el cañonero hubo tres bajas, - y en 
el pesquero cinco.
A van ce
P U as rioticias que se reciben en Londres 
éeférentes a la campaña son muy confu­
sas.
Parece que los alemanes marchan so­
bre París por tres lineas. Reims, Sofs- 
sons y  Gompiregne, suponiéndose qúe 
llegúen boy o mañana a. situarse dela|i- 
te del recinto de la capital de Francia. ’
Otros periódicos- ingleses afirman que 
el avance’ de los alemanes ló detuvo !bl 
ejército aliado. '
Todos aseguran que los aliados ée 
mantienen sin sufrir derrotas. '
A tentados
En Amberes siguen ios atentados he 
los dirigibles y el asedio de la plaza. í
El gobernador militar ha ordenado-)a 
expulsión de los extranjeros refugiados 
y  la de los nacionales que llegaroii de 
los pueblos inmediatos. [
Dicese que en breve será bombardeada 
la plaza con artillería gruesa, dudándose 
que pueda i^esistír ocho días.
Incom unicación
Gontinúa la incomunicación entre Am­
beres y BruselSs.
Confirm ación
Las últimas noticias confirman la toma 
de Lemberg por los rusos, cogiendo nu­
merosísimos prisioneros y mucho botín.
Mitin
En la Gasa Municipal se ha celebrado 
un mitin, ásisiiendo considerable gentío.
El presidente del Gonsejo de ministros, 
Mr. Asquitb, pronunció un notable dis- 
cui’so, diciendo, . qué, antes, de ser mudos 
testigos del triunfo de la fuerza sobre la 
ley y la libertad, era preférible desapare­
cer del mapa.
Ñor’muló denuncias referentes-a los in - 
, numerables ultrajes realizados por los 
alemanes, afirmando que las contribu­
ciones impuestas a las poblaciones de la 
noble y  valerosa nación belga, represen­
taban verdaderos actos, de piratería.
En igual sentido se expresaron los je ­
fes del partido conservador.
De San Petersburgo
Calma
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De Irún
Dinero
Ha llegado uil vagófi que conduce va­
lores dél Banco dé-BTbao que asciende
fu$ k âlitpiiis Ifiti I |l
Vinos^Jnos de Maéiga criados e n fiodega, caUe Copuchinvs 
tí-: Á ' H A  F.M 85 L ^  1 B *3̂ O
Don Eduardo Diez, dueño del ostableeimieuto do lacíúlo de San Ju&ü de Dios uxxraero 26,
expenda vinos a los fcigxiient-s precios:
 ̂ ■ VINOS DE VALDEPENA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto . . . . . .
1(2 » » 8 » » » » .
1|4 » » 4 » » » » .
1 » » » V
Una bótolla de 3i4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco
l(a ) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 8*50
ll2 » 8 , » » » 2*25
ll4 » 4 » » » 1*75
1 » » » » 0*45
1 botella 3i4 » )> » » 0*30
Pesetas 5 
»  2‘50
»  V 2ÍJ 
»  0 '3ü
« 0‘25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce ios 16 liíros pías.
Pedro Ximen 
















Hay úna sucax-sal en la Plaza de Riego mlmero 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las-señas, San Juan de Dios 26, y Alamosn.® 1, (esquina a la calle Maribisnea
taOtaKCSCHKCBU
a 160 millones de pesetas, transportados 
por la linea de la costa.
La metálica expedición ha proseguido 
el viaje a ÍBilbao.
L a artillería alemana
Una persona, llegada de, Francia ase-r 
gura que la artilleiúa utilizada por ios 
aiemanes lanzan proyectiles de cuatro­
cientas Idíógramos de peso, que alcan­
zan una distaficia de diez y ocho kilóme­
tros.
E e  S a n  S e b a s t i á ^
G olpe decisivo
Dicen de Londres que el día 3 cesó la 
ofensiva del ejército alemán, preparán- 
dóSe el golpe decisivo contí’a París.
Los alemanes, en lugar de enviar con­
tingentes ai este, refuerzan el ala dere-::- 
cha, con intenciones de atacar París.
Trincheras
Gomunican de Holanda que los alema­
nes có f tan las vías de comunicación de 
Bélgica y construyen íriucheras en el tó- 
rritorio ocupado.
Victoi'ia
. De Verdun afirman que las tropas dél 
kaiser obtuvieron una victoria sobre diez 
cuerpos del ejército francés.
Quiñones de León
Procedente de París lia llegado el-se­






En el ministerio de la Gobernación se 
reunieron con Sánchez Guerra veinte y 
tres dii’ectores de periódico, acordando 
no poner transparentes.
Sólo quedará el mapa expuesto en 
Cuatro Galles, pero siri banderitas indica­
doras.
El ministro les suplicó que guarden 
comedimiento en el lenguaje cuando se 
trate de las naciones beligerantes.
Los directores así lo ofrecieron.
Sánchez Guerra
El ministro de ia Gobernación habló 
con los periodistas en los siguientes tér­
minos:
Dijéi’onmo, que al venir los comisiona­
dos a entregar la exposición dirigida al 
Gobierno para protestar de las gestiones 
de Lerroux, pretendían hacerlo en mani­
festación, que hube de prohibir termi­
nantemente.
Anoche no pudo cortarse en los prime­
ros momentos por surgir exponíánea, pe­
ro luego se evitó, pues precisamente por 
ser de simpatía hacia el Gobieimo tiene 
éste más interés en impedirla.
Ayer— añadió— no hice ningún co.meri- 
tario al decir que se habían -fijado a la 
puerta de los ayuntamientos de Francia 
las declaraoiofies de Lerroux, pues la no­
ticia se comentaba sola.
Exposición
Una comisión compuesta de 'cuarenta 
y un individuos pertenecientes a los par­
tidos jaimíslá, republicano, sócialisla y 
maurista entregó a Sánchez Guerra una 
exp.osicíón protestando de la conducta de 
Lerroux y aplaudiendo el proceder del 
Gobierno al sostener la neutralidad.
Sánchez Guerra les prometió dar cuen­
ta al Consejo.
Trigo
Se tiene noticia de que h:xy camino <]e 
España tres buques cargadoq fiN o 
atraídos por la supresión do \os derechos 
arancelarios.
A ntes (5/al Gonsojo
primero en llegar a Gonsejo, convo­
cado en Gobernación, fué Sánchez Gue­
rra, diciéndonos que se proponía dar 
cuenta de la real orden sobre N i nroble- 
raa de los medicamentos. ' ‘
Bergamín aseguró que- no llevaba 
ñaua; ni siquiera una carta de Unamuno.
No sé por qué— anadió— se siente ese 
señor molesto y atropellado por mí. El 
Cargo de rector es do la completa con­
fianza del ministro y  en el caso de desti­
tución no hay derecho para quejarse, 
cobaó no se quejan los'; gobernadores ai 
cesar.
Ad'eraás, Unamuno podrá ser un g e - 
nio, yo quiero creerlo, si bien en laún,' 
griego, literatura y otras cosas navega 
en un mar de confusiones; pero, en fítu 
aunque fuera un sabio, podría no servir 
para rector.
Dato dijo que a las doce y media había 
salido para Burdeos nuestro nuevo em­
bajador en Francia, y esta, misma lardi3 
presentará sus credenciáles.
Sabe que Poincaró marchará esta no­
che a las ocho a París.
De noticias de la guerra nada sabía.
Ugarte participó que llevaba muchos 
expedientes de obras públicas.
Bugallal éra portador de la distribu­
ción de fondos del mes, y proyectaba ha­
blar de sus gestiones cerca del Banco, y 
de algo relacionado con las subsisten­
cias.
Los demás ministros nada dijeron.
El Gonsejo empezó a las tres y media
Después del Gpr^sejo
Terminó el Consejo a las cinco y vein­
te minutos y a la salida Sánchez Guerra 
habló con los periodistas, dándoles la= 
siguientes referencias, 
fv Dato leyó diversos telegramas del mi­
nistro de Estado, al^’jnos de ellos intere­
santes, como poy. ejemplo, el relacionadc 
con ei nOTmramiento de nuevo embala­
dor SfiBaris.
Se aprobó la distribución de fondos co 
rrespondiente al mes.
Yo di cuenta— añadió el ministro— di 
1 cslebrada anoche,acor
ciándose continuar impidiéndolas,
Habló de estos extremos con los' direc­
tores de periódicos..
Dij e que se bahía recibido un tele ara 
ma de Bilbao agradeciendo el auxili 
que prestara el Banco de España, y  s 
convino en la necesidad de que dicho es 
tablecimiento de crédito continúe auxi­
liando a las sociedades.
También informé de la real orden em 
caminada a lograr que Itália e ln h la íem  
nos vendan productos farmacéutico^ 
Preguntado si tenía noticias 
lona, contestó negativamente '' " Uarce 
También se aprobaro*' 
expedientes. ' otros diverso
M ^ t l i f e s t a c i ó h o  ,'
Hoy por la tarde notóse bastante agi-
3 0 : LOS MOHICAN0S HQ PARIS LOS MOHICANOS DE PARIS 303
El vapoî  trasatlántioo francés 
IT A L ÍE
saldrá de este puerto el 16 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de segunda'clase y carga para 
Río Janeiro, Santos, Mantevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana* 
gua, Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas 
y Porto Alegi’e con trasbordo en Río Janéíro 
y para la Asunción, 'Villa Concepción, Rosario, 
los puertos de la Ribera y los de la Costa Ar­
gentina,_Sm-’ de Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, 
don Pedro Gómez Obaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes, 26,Málaga,
JosI Jmpdlitierf
Módico cirujano, especialista en enfei-medades 
de la mujer, partos, estómagos y venóreos-—Con- 
aulta diaria de 12 a 3.
Precio de la -visita para las criadas 1 pta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas,
Vélez Málaga núm. 18(Malagueta).
ardiente joven. Tenéis valor y resolución, ¿no es 
verdad?
- S i .
— ¿No os espantará el tener que dejar uno o dos 
hombres en el camino.
El «ángel Gabriel» frunció el ceño.
— ¡Diantre! no se hace una tortilla sin gastar hue­
vos, como decia la cocinera de Lúeulo, o tomarlo p 
dejarlo; si hay que derribar uno o dos hombres al pa­
sar, es preciso que me contestéis: «Mr. Gibassier, o 
milord Gibassier, osignorconte Gibassiero, los de­
rribaré».
— Pues bien, los derribaré— dijo resueltamente 
mi compañero. •
— Bien, dije yó, sois digno de la libertad y os la 
devolveré.
— Contad con mi reconocimiento caballero,
— Llamadme mi general, y n© hablemos más; en 
cuanto al agradecimiento, volveremos a hablar de él 
en playas más afortunadas. Mientras tanto, ved lo 
que hay que hacer; ¿veis esta hierba?
- S í .
— La he recibido de manos de un amigo, y voy a 
partirla con vos.
Y  le ofrecí la mitad, diciéndole solemnemente:
— Que mi alma sea separada de mi cuerpo, si no 
os devuelvo vuestra libertad.
—•¿Qué hierba es esta?— preguntó Gabriel.
— Es cierta hierba con que vais a haceros frotar el
cuerpo. Apenas vuestra carne sienta el contacto de es­
ta benéfica gramínea, vereis salir de todas partes cen 
tenares de granos del color de las rosas de Bengala.
principio os picárá un poco, después mucho, y a 
lo último de una manera insoportable, y  que sin em­
bargo será preciso sufrir.
— ¿Pero cual es el objeto de esa fricción?
— Es, querido amigo, el de daros el aspecto de 
una de esas enfermedades llamadas «urticarias», eri­
sipela, u otras cuyos nombres científicos no recuerdo, 
para que os envíen al hospital; una vez allí, estáis sal­
vado, amigo mío.
— ¡Salvado!
— Si, soy amigo intimo de uno de los enfermeros 
del hospital; confiad en mi y esperad con pacien­
cia.
— Muchas cosas sé, mi querido Gibassier— inte­
rrumpió Mr. Jackal,— pero todavía no sé como es. po­
sible, aunque sea con ayuda de enfermero, escaparse
de une enfermería que tiene una guardia entera para 
su vigilancia.
— Sois tan impaciente como el «ángel Gabriel», 
Mr. Jackal— replicó Gibassier— . Tened | un poco de 
paciencia-y dentro de cinco minutos sabréis el desen­
lace.
— Ya lo hago— dijo Mr. Jackal llenándose la 
nariz de tabaco— , y  ya veis que tengo la paciencia 
que me recomendáis, y me parece que doy prueba de
'ii
I
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tacióii entre el público y  de vez en cuan­
do surgían mueras a Lerroux.
A las ocho de la noche un grupo con­
siderable se encaminó por distintas ca­
llos, coincidiendo en la del Marqués de 
Cubas, donde tiene su redacción «El L i- 
ral».
Congregadas sobre mil personas, de 
todas las clases sociales, prorrumpieron 
en silbidos y gritos de abajo el «trust», 
mueras Lerroux y viva la neutralidad.
Varias parejas de guardias acudieron 
rápidamente, logrando disolver a los ma­
nifestantes.
Com entarios
Coméntase que a pesar del acuerdo 
a lopiado por los directores de periódico 
en su entrevista con Sánchez Gueri'a, un 
diario haya puesto noticias en sus carte­
lera?.
En vista de ello, otras pubiicacionos se 
proponen hacer lo mismo.
Incom unicación
La comunicación telegráfica con París 
se h;dla interrumpida totalmente, e.xcep-
to algún servicio oficial, que se hace con 
.grandes dificultades.
Medidas previsoras
Apercibidas las autoridades de que en 
las primeras horas dé la noche algunos 
individuos proyectaban una gran mani­
festación para ir a casa de Lerroük, en 
la calle de 0 ‘DonelI, a fin de protestar, 
dispusieron que en la calle de Alcalá, es. 
quina del Banco dé üSpaña, Carrera de 
tSan Jerónimo y esquina del Hotel Palace 
ss situaran escuadrones de la guardia 
civil para impedir el paso a cualquier 
manifestación que intentara atravesar 
las plazas de Cibeles y Neptimo.
Los trasparentes
Desde última hora déla tarde inmenso 
ge l i tio esperaba con impaciencia en las 
Cuatro Calles que aparecieran noticias 
de la guerra en las carteleras de los pe­
riódicos, pero únicamente colocaron un 
despacho con las declaraciones hechas 
por Lema en San Sebastián.
L i  á LEQB I A
rAüR.^NT Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
CIPHIANO' MARTINEZ
ífu'vioio y cubierto a ia carta ------- — — ~
^  Espocialuiad eu vincs de les Mcr.les 
18, MARIN GARCIA, 18
EL NORTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez )
En este escablecimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0‘30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; de­
volviendo el casco, se entregará 0*20'pesetas.
PTieilS BE LB IDEIIE
Los señores Hijos de Antonio Barceló 
han solicitado la concesión de una mar­
ca de fábrica para distinguir vino añejo 
esterilizado, de calidad extra.
Acompañada por el Sr. Gómez Chaix, 
una comisión de las sociedades obreras 
de Málaga visitó ayer a las seis de la tar­
do al Gobernador civil para exponerle 
las aspiraciones de las clases trabajado­
res de la localidad en lo que se refiere a 
la cuestión de subsistencias.
El sefior Ugarte ofreció transmitir al 
Gobierno los deseos de la comisión y 
prestar todo su apoyo al Ayuntamiento 
para el presupuestó extraordinario desti­
nado a obras municipales y para cuantas 
gestiones de cualquier otra clase emprén. 
da aquél relacionadas, con el particular- 
^ L a  comisión manifestó al Gobernador 
que tenia noticias de que el fabricaiíté de 
Antequera don Ramón Espejo ofrecía en­
viar pan a 40 céntimos y aun a precio 
más económ ico si se concedía una tarifa 
especial en el tren mixto que llega a Má­
laga a las nueve y media de la mañana.
í)0 otros asuntos se trató también, sa­
liendo los visitantes bien impresionados 
dé las disposiciones y propósitos del se­
ñor Ugarte.
Es-inusitada la animación que reina 
para la corrida que se celebrará esta no­
che, en la que alternarán los valientes 
diestros Pastoret, Salinas y Carnicero, 
quienes se encurgarán de despachar los 
seis hermosos toros de Gai’cía de la 
Lama.
Ayer a las once se verificó el desenca- 
joiiamiento de los seis .bichos, que fué 
presenciaco por numerosas personas.
Son grandes y de muchas arrobas, y 
tienen bonita lámina y  buena presenta­
ción.
Anoche verificóse la prueba de alum­
brado, que resultó sorprendente, hacien­
do grandes elogios de él cuantas jrórso- 
nas lo presenciaron,
No hay que dudar ques dado los gran­
des alicientes de la corrida, esta noche 
se ha de ver completamente llena la plaza.
El despacho de billetes queda abierto 
durante todo el día de hoy en el domici­
lio dél a empresa, Alarcón Luján númer 
r o 'l l .
R E G IST R O  C IV IL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Serola Baena y Rosario 
Bentabol Jiménez.
Defunciones; Wladímiro Rind Zunsky y Pe­
dro Fernández Eoldáu.
L A  H IG IÉ N IC A
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en vanas Exposiciones científicas y con 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer, progresivamen 
te los cabellos blancos a su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva a 
refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda ngarse con la mano como si fue^  la 
más recomendable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías. Deposito Oen- 
tral, Preciado, 6 principal. —M a d r i d . . i
Ojos con LAS IMITACIONES Exigir la marca de fábrica y el preomto que cierra la 
botella ARROYO.
m m m s m P E
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Victoria Ortega Ramírez y 
Ana Suviri López.
Defunciones: Antonia Lavado Román, Do­
lores Peña Rodríguez, José Palacios Lavado 
y Dolores Luque Galiano.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Lorenzo Romíero B*áiller.
Defunciones: Juan Urbaneda Perea, Juan 
déla Cruz Expósito, don José Rubio Argüe- 
lies, Miguel Córdoba Villar, Josefa Luna Gó­
mez, María Meléndez Antúnez y María Gon­
zález Garda.
El C l ír s to  d e  ^  
fAeilnesia Cranu- ^  
la r  efervescente I  
Bíshop es el mejor ”
B O LE TIN  O F IC IA L
El de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio de Fomento, sobre 
aplicación de la Ley de 19 de Julio último, 
relativa a reparaciones de carreteras.
— Comunicación de la Dirección general de 
Obrrs públicas, desestimando las peticiones 
sobre dispensa de alguna de las condiciones u 
omisión de entrega de documentos.
—Relación de las cantidades entregadas en 
el Gobierno civil, con destino a la suscripción 
para los repatriados.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diverso» juzgados.
—Concluye la relación de los jurados que 
a virtud de sorteo actuarán en esta Audiencia 
durante el año judicial de 1914-1915.
—Plan de aprovechamientos de montes, so­
bre subasta de espartos.
—Documentos referentes a la incorporación 
al Instituto General y  Técnico, de un colegio 
de Estepona.
—Relación de las licencias de pesca fluvial 
expedidas durante el me» de Agosto de 1914.
G A L L I N A S
y demás aves de con al ee crian gordísimas, sa­
nas y más ponedoras, usando el AYIOL-MAS- 
VIDAL.
Unico patentado.—Cura radicalmente el mo­
quillo, viruela y mal de cuello. Es la salvación 
de los polluelos.
De venta en MALAGA. Droguerías de H jes 
de Francisco García Aguilar, Santos, 8, 5 y 7, y 
M. Martín Palomo, calle Granada, 63. Pídase 
prospecto.
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
Inventado en 
1867 por ftlfped 
BIshop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su clase.
E xig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
BIshop, Ld., 48 
Spelman Street, 
London.
O .E S C O N B 'B A a D E  IH U T A C lO H E S í
UlUiBIOfiElEBIL
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hitírografla, 
Mineríaj Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser-
ESPUNA
(BAILLY - BAlLLiERS-r RIERA)
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés
Con fa édicién presente se regalan seia  p rec io so s  m a p a s dé otras tantas 
provincias, impresos en colores.
DE UTILIDAD GEeSEBAL
Indispensable en toda oficina, altnacén, esiabieoimiento público, etc.
PBECiO DE ÍEHTI El TDDD ESPDlD : 35 PESETIS FIDIEB DE PODTED
Publicado por la Sociedad Anónima
«AKUAmOS BAiLLY-ISAILMEflE Y RIERA REUiSiDOS,,
Consejo de Ciento, 240 Barcelona 
ñtrecelén talegráñoa: <AX!fT7AÍtrO)3> - ISaróelona
S E  A L Q U I L A
un cómodo piso con agua abundante en calle 
Juan d,e Padilla número 18.
Precio arreglado.
ACEITE ORIENTAL
Unas ouaatasgoias de Aceite Oriental daña 
los cabellos el brillo del esmalte y vuelvi n esto 
a BU primitivo color rubjô  ̂ cattaño, o ue groa, 
estuvieran canosos. '
SE VENDEN
botas vacías envinadas. Dirigir,se á 
Rafael Arana, Mármoles 18, Estanco'-lf'■
0 ¥ E 0 A D
- L A  ZURCIDORA MECANICA
Con este aparato hasta un niño p ii^ í 
rápidamente y sin igual perfección < .
ZURCIR Y REMENDAR ' 
medias, calcetines y tejido de todas 
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE FÁLTAi¿ EN NINGUNA FAHIl4  
Su monejí) es sencillo y de efecto sol̂
préndente. Cada zurcidora mecánica 
ácompafiada de las, instrucciones preótl*^' 
sas para su fiincionainiento. a
Se vende libro de, gastos previo envió̂  




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, Españál 'I
ESPECTáCULOSvi
TEATRO VITAL A'ZA.—Compañía de zar­
zuela y opereta dirigida por Rafael Alaiáa. • 
Función para boy: . J
A las cuatro y media de la tarde: .Gaanbiog I 
naturales» y  «Las musas latinas». I
A las ocho y tres cuartos: «El alma de Gá̂  i 
ribáy». '
A las nueve y tres cuartos; «Las briboua^^i 
A las diez y  tres cuartos: «La Generajá^ 
TEATRO LARA.—Todas las noehes gá’aú*' 
des secciones do varietés, tomando parte eaí 
ellas escogidos números.
CINE PASCUALINI.-(Situado en la Al#-- 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadrotíĵ ^̂ f 
su mayor parte estrenos,
SALON VICTORIA EUGENIA.- 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magniíi
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PARAIS.-(Situado en callo debí;; 
borio García).
Grandes funciones de cinematógrafo
las noches, exhibiéndose escogidas pelíeittí^*
-(Situado en la Plaza de-Iô 'CINE IDEAL 
Moros).
Todas las noches doce magníficas pelicidas;?' 
I su mavoria estrenos. aH»en y í
CINE MODERNO.— (Situado en Mi 
eos), , ,
Funqiones de cinematógrafo *y varíe: 
dos los domingos y dias festivos (tarde y 
che).




i'.ar CON VALE CIENTES y PE Ib 
SON AS DEBILES es el mejor tó­
nico y niitPiiavo. Ina]j'etencia,ma as 
digsotioniíit, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc. MARCA DliPc
LOS ANEMICOS deben emplear el- «sVino 
i.’rruginoso», qus tiene las propiedades del an­
terior, más la reoonütitúyente dal hievio, 
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
rernacio;;al de ICgieutí y en l.as Eioosicíones 
Un¡vers.s.l68 de I>ru.:ielaíi y Buenos Aires
O l l  T E G
A base digarida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
rlTAn
Mu? i\til para perfonas sanas o enfeimas qne 
nece' îtea tornar alimentos fárilmente d'geri- 
1) es y untritivüfl con fricuencla o a deshora 
(excursiones, olajes, sport, etc. etc) ■
C ida comprimido equivale a 10 gramos
de carne de vaca
t i
im- m t r \  m
^  H Í. W  .C
f'o/rt con 48 comprimidos, 3‘50 pr.̂ êfos
ORTEGA Laboíatoiio-fábi'ica: Fuente de Valiecas. Farmiicia; Callo clel León, 18.— MADRID
a  U!)e11fü -  K  H  t  <■ ■ o  * « v  »Un ■' ÜÁ.V0
(MARCA REGIfcTlUDA KUM 22.931)
La «Nuti'ohnR» es raccmendable ¡ ai a cr.mbalir la debilidad y el exceso de trabajo intelectual
y muscular. . . . r - i * -La «Nutroima» es un reconstituyente poderoso para vencer el raquitismo infantil, riutnr a 
los convalecientes y de indiscutible utilidad para los que padecen de eslrcñimierito crónico y de 
digestiones laboriosas. ,
La «Nutroiina» constituyo un a’imonto completo, de sabor muy agx-adable, qus conviene al 
todos los temperamentos y a todas las edades.
P SOBREALIM ENTACION - HIGIENE - ECONOMIA 
Do venta en la Tienda Inglesa, calle Nueva.—La Castellana, Plaza Albóndiga, 13-15.—-Ba 
iiftVÁ* glO'Español, Marquésde Larioa, 8.—Don José Marqués, Torryos, 106.—«Ambos Mundos» 
'iaiie de Granada —Don Miguel del Pino, calle Especería.—Don Francisco Luque, Puerta Nueva, 
St50,_Doü Antonio Manzano, Cister, 82.—Don Alfonso González, Carmen, 8
) tOi lufuitoe d'ms ' :i»,
m  s m  i
9 ««|0 « MigMMai «Miá* « i*  «» t *««0» m 0
e#a i|s» V ffsp  emstf 9S9sí S
«SRtafao» f a m o s a s - m  W' a a m
lem gcries maFitimes áe Marsella
'V x n * » o ® fs > ^  8BV«aife#n©3s«
««lfR3«<8 « 9 n « ) « a  •”  •oof'Eá*óí¿ « » í
OMM otN nau  IMM SVII9 0H 9 0  « o v »  «Auioa « o
00*1  ̂  08( s t m
•m* < w «QtMves <» «KA
sonaa a u n  isi * mam i « u a im  m t m  
$ m S 3 d  34 S 3 N 0 V m  I S
é
Esta magnífica linea de vaporeBrecbo mer- 
caecías de .todas ciases a fíete corrido.y con 
conocimiento directo desde este puerto a todos 
los de su itinerario ©n el Mediterráneo, Mar 
Negro, Zanzíbar, Madsgascar, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en combina- 
ción.con los de la COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION MIXTA qne hace las ralidas regulares de 
Málaga cada 14días o sean los miércoles de cada 
dos semanasl , ■
Para informes y más deralles pueden dirigir­
se a su representante en Málaga, don Pedro 
Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
Para cochera
o hidastria se alquila espacioso almacén y.cua- 
tro casitas para vivienda, muy apropósito'pof 
estar al final de calle sin salida próximo a calle 
de la Victoria, ,
Informes A. Díaz, Granada 86 frente a «El 
Aguila.
SOCIEDAD SUIZA DE SEGUJIl 
COSTRA LOS ACCIDESTES'
E N  ■ W I N T E R T H U R
F U N D A D A  EN 1875
■ Francos.
Capital suscripto, . . . .  40.000.000 >
» desembolsado . . .  5.500.000
Reservas líquidas totales . . 40.783,044
Valor e s en 31 de Dieiembi'e de 
1912 . . . . .  . , . 55.G06.107.7Ó
( Individuales. Colectivos. Profesioi 






ta 31 Diciembre 1912 . . . 236.271.012Í5 
Primas cobradas.en 1912 . . 33.347.052.51 
Delegación góneval para España
f i .  C W i i s  y  W . S t t t l n t t l
Puérta del Sol 11 y  12. .- - MADRID̂  
Delegado para Málaga y  bu provincia.
A. f t M j .  -  ?fal, W
- - M A L . Í G Á - - :  
Autorizado por la Comisaría de Seguros en 
20 de Febrerojde 1914. '
aiiiiiifVMiriiii'aiw«ii»iWinii
■; 0..1 MO B le  ANOS Dli PAKÍs toá  MOÍilCANÓS ÜB Í^ARÍS
; ih ,  con ven cid o  co m o  estoy  d.- que .sicrnpf^ hay a lgo  
4ue aprender con  v os , querido Mr. G ibassier,
-S o í.s  m uy amable; M r. Jackal— dijo  narrador. 
Y con tin u é :
¡'Ho sabía lo  que era una «b a str in gu e», Mr. 
J .i.kal!
— S u p on g o , G ibassier, que n o  le dejaríais en tal 
ignorancia .
— Una «b a str in gu e», joven , eS; un estuche de h o ­
jalata, dep inabete o  de m arfil, la m ateria im porta  p o ­
co , de seis pulgadas de largo y diez a d oce  líneas de 
espesor, que puede contener un pasaporte y  una sie­
rra hecha con  un m uelle de reloj,
— ¿Y  dón de se encuentra e s o ? — preguntó Gabriel.
- - E s t o  se encuentra... en fin, n o  im porta  dónde, 
aquí está la mía.
Y  con gran admiración suya, le presenté el objeto 
en Cuestión.
— E ntonces p od em os huir — exclam ó él cándida­
m ente.
- P o d e m o s  huir, le dije, lo  m ism o  que podéi''’ , 
con  vuestros pie.s ligeros, ir a .pasearos hasta el sitio  
en que el centinela,os haráfuegp.
— P ero en ton ces— pregu n tó  Gabriel desalentado,
¿para qué os sirve ese utensilio?
— Paciencia, joven , cada cosa  v.endrá a su tiem po. 
T e n g o  in ten ción  de ir a pasar el carnaval a París, y  
adem ás he recib ido  una carta de intereses que m e 
ob liga  a ir a dar una vuelta por l,a capital, y esto  de 
a q u í a quince días. O s  in v ito  para que m e acom pa­
ñéis.
■^¿E ntonces vamo.s pues a escaparnos?
— Sin duda, pero con  las precauciones necesaihis,
T rv 48
Estrexheces uretrales pros 'r, r,t,'s cistitis, câ arkofi ’ 
—-----------  de la vejiga, etccteia.
Su CDRACIÓN PEpNTÁ, s e g u r a  Y  RADICAL PÓR ME 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y  LEGÍTIMOS • 
MEDICAMENTOS
CONFITES, áÓOD INYECCION Y ELIXIR
Gxivación pronta, segura y garantida sin producir dolores v evitando fooPRÍas 
secuencias producidas por las' sondas;'por medio de-los CONFITEB COSTANZI
viendo a las, vías gónito-urmarias a su estado normal. Una caja de ooníifes, 5 pesetai
MAÍsS : Í ! « f c « Í S  I tX T t ;'™ ® !* ’ «'■.io Hanp.o, ite- etcétera, se oufai
r.„ombraa„. COtíMTES O IN Y B O O m
Sífilis curación en sus diversas inaínfestacioñes, con el ROOB COSTANZI, r; 
j m U ?  rativo insuperable de la sapgre infecta. Cura las adenitis glandulares, do 
délos huesos, inanehas y erupciones delaúpiei; pérdidas seminales, impotencia v 
clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. Frasco d'e Roob, .;4 pesel^r ^. - , . _ * .«'OL'U uo xiüüDj-.4 pGS8ia/S.
|« Clorosis, Neurastenia, Inapót§noiai Tisis, Impotencia, Debilidad genera: 
'^lAasco^V!eTeT*°™^’ ‘̂̂ ° ® moravilloeo ELIXIR NUTROMüSOLCOSTANZI. Frasco, 7 pesetas. ------------
M a S i y c í  S S  fa,vmacÍM._Ageate, genérale, en Bepaña::
. Gons.ultas medicas, contestando gratis y con reserya las que se hacen mr escriti 
hiendo dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico. ^
3 , P a íA jí  S « C 5 £ B 4 í!í? r ? ,3 - .3 .”— •^arteiasa
A m-T V IS  E D O
G R A N D E S  a l m a c e n e s  ;D E  Ím A T E R I A L  E L E C T R t
«n V H i á m i j a r # .  defilamento metálidc? irrompible nj
Siemens. ODII la que ee oMmm w a  eeoUmia y e k d  de 76 OjO en ej vtoneuKO. lío' 
Iaaereattaaaw a .Siemens SpLnkert. *  Berfin, paralainanstrii,, yoonbomto 
das pata la eleyaoion de agijaa loe pisos, á preeioe sumamente ecouor alces i,
/
